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StíS(HM>£tÓN. ,
Máít^ i: Í ‘Sa 4
ftovfmcias: 5 peinas trímeslrft^
Redacción, Administración y Talleritó
íío se Devuelven uos oriqinales 
ARO XVH NÚMERO 5-551
l A R I O  R É I R Ü B L Í G A N O
l̂ o3eí<t>fii 
T o l é f o n ó  11 \ im e r o  3 Sí ^
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A  L  A  ó  A  .,'
m a r t e s  18 DE FEBRERO DE I9 W
LA FABRIL MALAOÍJEÑA
Fábrica de mosóícos liidráiilicos y piedra ártifidal, premiado con medalla de orO en va,* 
fundada en I8S4*“:-La más antigua de Andalucía y de nidybréjipoi“-
: Depósifd^ cemento y cales hidráalicas de las mejores marcas ; >
Í O é : É  F H O A J L iO O  E 3 S F » ÍL t> p i\ A
■ :. EXPOsició^^ , . Má l a g a  • • "
Marques de Larios, 12 * * o i a l a u a  . . P U E R T O ,  2
Especialidades.^I^aldosas imitación á iiiáfmoles y mosáico romano. Zócalos de relie'Ve 
 ̂ n  variedad en losetas para aceras y alinaceii'es. Tuberías decon dante de invención, 
cemento.
Gran
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I G A
GRAN GUERRA
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d e  e s t e  PERlÚOlCP
Teatro Cervantes 1
Hoy Martes 18 de Febrero de 1910. i | 
Dos secciones a las 6 do la tarde y 9 y Íl4
de la noche, I. . . . . . . .  . ¿
Bright, Rico y Alexj 
María Esparza : |
. Y  . : J .
Ragitel Meíj|i|
Preces para; e s^  dos â ccion ;̂) ? ?
miTACA, 2‘50.^PARAIS0, 0‘50 I
<3lNE PASGUALINI Sfií-Kt^í
' V . \ d e . E s p a ñ a  . r ;'
El local más cómodo de Málaga.
- . SeoeiAii deáde las cinco de la tarde a doce de la noche , '
Hoy éxito de los magnifioos epis9digs 7.° y 8.” de la oplqsgl pelicnla .de la casa íathó,- fa ta i -
'?)£atos .episodios son un interés desoondoidq, presentando escenas más emocionantes q,ne los 
, .átaterior̂ Sj interpretados con gran andáfeiá por lá simpática actriz Pearl Vhite, titulados,
UN PLA N  ^ O A Z fM IL L O M A R IA  Y  REPORTER
y ■ Completarán ©1 programa la fámosa «Reyistá Pathé», las de éxito «El amar y ©1 rascar» 
estrenó en 5 parteá «Flor de QtoB.O'*,dindísiuU iííterpretaoión de Leda; presentada con? 
soberbio Id jó, en la que también .toma parte la Arg^ntinita; tiene emocionantes escenas
Precios: P r e fQ r e n e la y ^ 8 ; ^ ^ r a ! ,  8 ^ 5 ; lfk ^  J
Ño’ta.f^ÉÍ Jofiveq, entreno de los «pisiodios.Q.*̂  y ip.^ .de «La sort̂ ^
obreros ¿porqué no se tiene en onenta queOn 
la Manchase pagan lós boquerones de M.ámg» 
a Seéetita céntimos ©1 kilo y aqnlen la cind^ 
prodoc^ra a nna pesetaisetenta y ojnco oto*
timos?.> . ' ' . • .=< .'Oi
Antes dejas vaporas, con las jábegas, c a ­
tató ej|]^gtieréma áiex céntimós kilo.
Kl abastecimiento y el interés de una órbe 
graiidl^^hio es Máliiga» qne alberga tan. 
crecido námero de habitantes, ,m ; hiáS 
atención de los aceiGivlstaS? dp laa Etnpr*^ 
pesqueras, y d,® les exportadores,4© P®Seâ ®* 
' Man|Íí ToiwíSKo.,
■ m a a a m B sm sssá ssm a ^
él éslíidó de l^s Haciétfdal; ídeá- 
les, lejos de producir aliviG én Ift v i­
da miserable Ijtte k s  'mismas aíta|- 
trati asi en las grándes como ehlás 
pequeftáS^m -% i^alidadés/
En la sesión céTebrada por el Gonf 
greso el día 12 del actual fué leído el 
siguiente proyectó de ley cdndjcio| 
nandoda forma de poder ntiíizár lo l 
nmidicipibs él repattimientó vécinal 
deé^rnsumos:
^ a  áplÍGáción dé los préceptoi 
del deéietodfey dei^tl d é  Séptidmbré 
fiel app modificando ar-
ifiitriós Sfistitutivos deí impqesíp, dé 
consumos sobre las te^ida%é*plri* 
tüosas,.f ̂ pmnpsas y alfW ^íéSi J  de- 
terminando el repartl^éfito  general 
que pueden utilizar ipd[os los Ayunr 
tamientos én sustüucióp dp! vecinal 
de ccví^qnios, general su^titu|iyp d| 
djcho impuesto, y,del vecinal, por el 
que vienen utilfr 
zándosé por los municipiaa,.-fea dado 
motivo a reclamaciones. ídé; diversa^ 
Entidades, nacidas.pD¿Ja^4ificultar 
des alegadas que.en práptipa pre*̂
imposición deí riepartitriientQ que sp 
determina en sfi^ dos|>a|rtaíf«perso¿ 
nal» y  Ni real.» ^
 ̂ Con elRn de dar las m ayoie» fácil 
lidades a Ins A f  «atM ientQswHé asi 
lo aprecian, para qim puedantorina| 
í<^;doGU|nGPtos.cobratoÉfOáp^re¿íiso| 
a la récaudapi:ón,^asé de susLéfoliga| 
Clones para con ̂  élTesor© .^muñicil 
pipí dentro, de plazo, por demáé .^e| 
^utpFíp. d e , .que pueden fMspoaérl
dado el ^próximoí comienzeX de^añn
®PPPpiuicojí se 'impone la necéáidan 
de dictar una disposición dê  carác 
ter legislaUvo que Vénga al paso de, 
posible CcQüttfliéítoLpor el. forzosoí©um-t 
plimir,oto de los indicados preceptoá 
-del decreto-ley cifádO’ ■ • •  ̂ |
Fundado en estas cétisidéraciiGines 
el ministro que suscribe, de aéúéfd 
con el Consejo de ministrós, y-aülo 
' rizado por S; M., somete a la déiibe| 
|oci6ii dé las- COr tes é l sisuienté pVó4 
^y^eetodéley:;?-■ -  ̂ " I
Artículo únicO; ‘N o ob.staniKi' lc| 
dii^uestOen el árt 114 dé decí'étbl 
ley de 11 de Septiembre de‘ OT8y e l 
Gobierno, a petición de las Diputa^ 
cióués pró\finciales, ppdrd áutorizail 
ite* P®^GicipíÓé dé ía próyinej^ dei 
solicitáiite é l répárti-'
* véCinál¿orno riiedid dé éxaci
cídííNle los cupos , del ÍTesórb po 
cónsúmos y alchdles, sus recargo 
y ios arbitrio’s sobre es
{ leciésde consumo no incluidas e 
as tarifas del impuesto,
'' "Esta áutorizaéióñ será siempre re í 
vócable. I
I *^?uistrp, d^ dictarí|
■ í® disposiciones que estinié nepesa-l 
ejecución y  cumpliipiedl 
tó 4eés,ta le y . . . i
Madrid 11 de Febrero del Í9Í9 -Hj 
®oiPsÍs|re de Hacienda; José ^Gámeá
anterior proyecto legislaliVo| 
PÍrcbÍ,do por el marqijés de Cortinas 
? dd debate en que iiUer-|
viuiéron par-?
lámeíitariás, representa upa verda-? 
dera decepción, pues no'se resuelve 
í í ^  modo alguno la situación ungusi 
.losa y precaria, dejas Haciendas lo¿ 
cales.
E n  el preámbulo de éste proyectó 
»e.habla de. tres clases de reparli*i 
mieñtos; el general autorizado en Id 
íí ley munícip^,. el vecinal de?eonsu-| 
naos general suStiidliVó y é l V é^ i^ l 
-ípOreei-d-^citi'  ̂ ív
¿A cuál de ellos se re€e#eí eímb-i 
-'^ybotoi^Al tercero?", . i
G... ; De todos modos existe una cphfu| 
entré todos éstos repártimién'^ 
diferentes nombréis que det 
a ntiesfro juicio, precisarse' y 
ser aclarada.
Cou tanta medida ambigua lo úni- 
se consigue es aumentar el 
iM ió l l o  administrativo y  empeo-
IS&i
líffii
NnSstrO; q'ti«ridOiaBai^ yi eerrbiigtó^ ario 
dóii E^ná'rd» Palah oá sbFáéPóf-
tagal en Mi|íága, reoíLíó é»,ÍQÍ»tró
6tt Madridd© la naoión vpoinai,é|» teljEsramá 
siguiente! ? ?
«Sofocado oompletamente movimiento tno* 
nárqnioo. Presos cabeoillas. OrdeaTO todo el 
país.-^Mínístro». (en Madrid).
Nosotros teñíamos la seguridad de áh® ®1 
levantamiento faccioso del^Ventureíb Pai- 
tá y secüáoeS; tendría esé f fe l  desastroso y, 
que la República portuguesa triunfaría do 
esa óriminal f  ridicula intentona,
- Jj f f  episodio curioso Í
He le ílo  quéJás látdsg. 
ra r^  de que había llegado a Málaga el 
^-alcRlde. prietista de .Graznada,  ̂don. 
Felj^o” EacHiéáj fierníabo» y "Hónibéid' 
del léaciquq :gVMi t̂ense  ̂b;Raiprpte$tadé; 
de íÉna manera rqidosa. Muchas grar 
I tenchas ’ '
necesario que los pueblos ipe ayu- 
 ̂a que son cÓtetenéséüs enemigos. 
Un'bligarca de Málaga tiene que ser 
cor|id^í’ (te ^cc^p^adv^feario por 0ra-
ciai
C t
t " impdüé Ja‘éólidte’idad̂ '
©fifrfeftté" dé Ja solidárida<i dé los 
ca( (̂jue».“La‘ otra -tarde en él Goiigréscj, 
se feiaDÍfestó..>e^ta-, ültiín^'d® manera 
ola^sima, quÁñé déJffDáJh¿ar á düdgs.
Jefe pulí tiqc) de I./aqhi.ca,: 
cuápdb éste cpmcluy ó su pieza oratoria 
—teótílteeütb'‘ámarc^^ 
*chat©z*^te>^felteRÓ y " te-'dió: W m  antrr ' ‘ ' 
? w ̂ Y J Q a tp y lis^ rvé  defe 
íÉiente rol cacique. Y  Alba en Cerróse en 
ten rniitismo muy cómodo y Yillániíp- 
;va hizo tSdo Ío posiblé por ' áhogár el 
debato...
«* *
■  ̂Ellos so unen en tes moméntóé de pe-,; 
ligrQ. njaém^noe no^ taiíibiérií.y
? . ... í 'abián  V idal,.
\ ' M s d . r t e » - ' ' V - " ' ■■'
Gárta dé gratitücl
ábrete de la p,fpyihcia de
Granada.
Sr,„ppqte®sá,0nt^
; Muy sÓAql mterBn ncbil|i  ̂ de 1| jíédeta- 
oión oirera dé'la- ptoVtntíiá̂  Q i^ a ^  y én
el de la Casa del Pueblo d© ésta, le dirijo la 
presente para testimoniarle miélico Cfi á̂de*
I oimiento por su protesta oontte ^slnotpO". 
S sos SUS08OS do esta oíüdád;- VñHiósda ̂ to las
jrolumnasdeEp Popular,. , .
También le agrádeoeríamoS qué thviera 
|la bondad dé hacer pilblicb, pof médid dO su 
i ilustrado diario, nuestra satisfáccián y  agrá- 
lcimiento por los telegramas recibidos en es- 
i/;ta de nuestros queridos, hermanos los mala- 
gueños, y por el mitin organizado y celebra* 
do ayer por la Juventud RépubfioáhA 
Load|p^ú b iio^ds3 te ,a l;^É pd^  de? 
su aceteadpá direc^j^, son SÓIÓ ué |páUdó re« 
flejd de lO qUe Gránada ha venido padecien 
dddWIil'® ®l- imperio def capiquismo más 
desenííenadcí que se ha" o()nooido» Todos loa 
at|ope|les, tí̂ dos los desmanes cüya comi­
sión pueda achacarse a la dictadura más des­
pótica, todo lo ha padecido ésta desgteciada 
y beliañiuda cón la oalma?e»jjóicade nuestra 
sangre árabe, fatalista pOF exbéléííOiá. Pero 
si ̂  saué^e árjptee que corre pot ñuestras ve- 
nas ééápáfcioa y fatalista, tambrómerasle oa- 
leotars^i y llega ál extremo de preferir ser 
deirate^a al exteriorizar su píi^está yiril 
z del día, que derramarla gota a gota
por te®^tigazo3 teéte^atités?dél?«amo».
ÉhldMha 8Ído’&" p%stesí¿;teulrá ÍÍBfVepr®*
BÍ<̂ J I ,̂éangren,oble e inocente há. oorrido
por. laséallosxR̂ ^® yA!,fttembra: eonsus res-
plá^Kiores la aurora de un porvenir:risuoño, 
empiltado solamente por el reouercio de las
vi|tám¿éin,&ol«dás;?.............  ̂ -
Pára-fo» granadinos .SOrá' terse ?hourá; qiló 
el |jsmplo cunda, y quejen, bróye^sea,
' máS'éñoadésjÉeJI,) ter^ 
asquerosa sania báciquí 
Terminó, sefibr Diréctór, féhródúcíéndñel 
.telbiiÁbiio dé huésfeá? '^^Miitu  ̂píiir 
laguefios, y ofreciéndome^ usted borno ateb 
tísimo y s. s. q.^, 5. |a., el seorytsrio; d® la 
Fod©rBción, Edtiárdo Seri'ano.^
V. E L f O P U L t ó
Se yende eo Madrid.-—PoetfR’tfetŜ ill y 13; 
Bu Qrafiada.—Aceras del Casino (3*
Bn Bobadllla.—llblioteca de la Bstaddfl*
EnuMilé los hospitaUs dérMetz? 
pj«itaba patencia a los heridos^al co­
mienzo (teda gu©rra,¿.jittS. iraciana reli­
giosa lorónésa» que bábia sido sujperio- 
a dól cjqqVédta dé EréMdbríF, dei qüe 
es úai(j(>^átrbíio dou’Jáime,
La rél^tesa se enteró, por un folleto 
que llegCiléVis teanos, de algunos dos-- 
” " “ loa por tropas pruria-
iiíi tie Bélgica) y escri-
___ :1d a otf’á hbíigibsá Tésidéuté en
Erohsdorf, se condolía de (jue se ímbie-? 
áen realizado actos abarntetál^oajl^^ 
hubiera íbspétádo una nación inde-j
Lá c&ffcf tellevá a maño oba religio-, 
sa del mismo convento de Frohsdorf, y' 
al atravesar la frontera bávara,. aunque;
tojo territpriq,. pragqñtaron;
los adü añeros sí l ívaBft doéñm®?lfñs. o | 
iiáfétes ' de in^terés,'^y 9,9“ 0 cóñTespí’al 
qué era^teo^tadora dé uña carta 
cular deqna monja para otra religiosa^ 
amiggt) iateídtereni losJpruManoS) la lé-| 
yeron y  la enviaron á Berlín. | ’ |
En Berlín consideraron delictivóelf 
documento, y  ordenaron a las autoridáq 
des militaras de Meta qüe iñfetruye||te
aclaración
♦Juyentud Republicana Radical,
. ̂  " gir."Difébtor te líL  P opular 
F reseuté.
Bistingtedq oorreligipnarÍQ.: ,Cpu mofíVQ 
de ía íthbbltaficia dada por algunos periódi- 
poi dé lá .localidad, no ajenos al caoiq.uismíí' 
local y tetelíñckl, a la protesta J® Respeta­
bles (jbréros, por el incidente habido duran­
te la bsiebráciÓn del mitin del pasado Sába­
do enésia éntidad, para protestar dé los su* 
cesos Ócurridos en la vecina cíudaíl dSíHra- 
náda,éogamoS a usted encarecidamente haf: 
ga ponstáf én el periódico de su digna di­
rección laséiguieutes manifestaciones: ;
lo  j^teitin celebrado fnó organiza­
do óniba y éxclusívaíaenté per la juventud 
Republijcanti Radical.
2.° Que oportunamente se dió a conocer 
el nqm|>fed9 los oradores que habían de to- 
ffláépí»|té eh el miüui ,
^ue no se invitó a ninguna entidad 
políti(>a 6 éooñómica a que designase orado­
res, y sí Solamente a hacer acto de presencia, 
enviándóhos su adhesión. . " ̂
, 4 ° Que no habiendo solicitado permiso 
de la autoridad para la celebración del mi­
tin con tribuna libre, no era posible acceder 
a la petición de hacer uso de la palabra del 
delegado do la soeiedad «El Porvenir en el¿ 
Trabajo», puesto que las demás entidades; 
politicaé y económicas representadas hubie­
sen recabado el mismo derecho. '
5.̂  (|ue a nuestro Juieie bastaba con que
zádós en uñ iñteuñ(ib prosteio,̂
A l saber las religiosas de Eroshdrf 1(̂ .
,&ciidytero.u a,teou Jaime suplícáud^e 
qüe iñtercediwa para qtte la iñfelij  ̂se-j
Nuestro augusto Caudillo, por 
diaoióü de su ^regia  tía, lÉTífí)
te ̂ á̂rmai ’
Áuérift, - . ,





cotn'  ̂JP Hicieron las aemas enriaaaes 
9.® Que esta Juventud, no admite leccio­
nes de áemocráci a de ningún aspirante al 
cacicato de Málaga y Ántequeray que re- 
■.presenta én esta ciudad la política «castiza» 
rdél cacique máxiriio de GuadalajarsV
Por lUtiüio, heiíios dé itídieSf que nPS li­
mitamos a hacer constar las anteriores ma- 
' nifeataciones, lamentando lo Ocurrido, sin 
retender entablar polémicas sobre lo.seña- 
adbi ', '
? Graéiaé anticipadas, séfiOr Directoi*, y noS; 
bfrebeíñdüi á usted iheOndióloñálítíénte, Ld' 
Junta Directiva,»
nal del maride, como el del marido al dé te? 
mujer.
Igualdad en la legislación sobre el adulte­
re.
Desap̂ rteiÓEi del bochornoso arti§alo 4b8?[ 
del Bódigp penal, - , ?
Castigo a ía borrachera habitaal y b^érla^ 
pausa te lá separación .matrimonial.
Aumento del castigo a los delitos edntrá 
el pudor, ; >
Oamplimiento de la ley de Trata do bla *
cas.' ■ . : , , ,
Pedir lá creación de ©seoelas nacionáks 
en número suficiente pararque pueda é^igir- 
80 ©1 cumplimiento te.l precepto legal que 
hace obligatoria la enseñanza.
Que en los centros docentes particñlares 
sean exigidos títulos pedagógicos a láá prô  
4fíB,qr&S. . . . .  ^
■ Bereóbo a ascender en los destinos que ya, 
ejéroejr en las mismas condiciones jgue éF 
i  hombre y con las misma remuneración y dó-¿ 
 ̂r®oho a otros nuevos : t
Fundar éscaelas para, capacitar sirvientas,? 
coeineras, planchadoras. ? ?
Investlgaflión .de la paternidad de loS hi-? 
jos naturales e igualdad de derechos para? 
éstos y los legítimos.
Suprimir en la labor manual dp la muj#*rí 
el intermediario capitalista, '?
Implantación del Frograma déla Espuela 
Nueva.
La Asociación de qué tratamos beneficiará? 
también a las olases intelectqalos, editáudo 
por su cuenta aquellas producciones litera-* 
rjas de verdadero ̂ mérito, cuyas autoras úo? 
tengan posibilidad económica de. hacerlo,
A:
Después de Ja güerfa
- Madrid, 17-1919
LA LIQA DE LAS NACIONES "
El pf.oyecto
La prensa‘acoge con simpatía, el prq- 
vfiPtn 'tefinitivQ susérit.0 poi: los lî ieni- 
íros qne párta te te
Naciones. . , . . . .te
Se corisidérá dicho docúmento córnó 
el más importante desde éi pnnto ae 
vísta internacional (te los püpil^dbs 
hásva la fecha. ^  ; te^4-
EDO|*gnllece a la Czan Ere.taüa,(íqo 
sea debido dichoyor paite, al trabajo do loé répresentaü- 
influencia ? permanente
éa el porvenir de las nación^.’ x 
La fuerza habrá sido yepcida y 
pueblos podrán vivir amistosamente.
NingunanateónpodiAoponerse a la 
teciriúu unánime de los catorcé ntman- 
tcsLor(5 Robert Gecil ha decíáfado^que 
es dé buen augurio para el proyecto Ja 
acogiíia que le ha dispensado-el munuo 
eníéro. .
Las naciones han podido tener cono 
cimiento de él y criticarlô
El señor Orlando dice que el trapeo 
realizado significa el renaciimento fitel 
mundo entero. í
No sólo ha sido una gran idea Sino
una realidad tangible.' _ .
Entraña la salVaeión do la Humaiii-
Los firmantes representan a 1.2^
millones do seres humanos. , ?
La prensa
Comprende el programa Je lajl îga 
de las Naciones todos los problcinaa 
planteados y revela qüe laujiga de las
Naciones ha de ser el más  ̂po#erw
“í'íi.." -■-! ' í-¿-í-'-<.liÍ i~í
d|eré ser delictiva una lamentación pño  ̂
fétida Joi* escrito, había incurrido ert 
peña iüúy süperioi’ Al deUtOi  ̂ "
Y  ese perdoñ_Je pejía ppinq Bñíncil) 
español, éñ compeñá*áoioñ‘ al sbcoifu 
otorgado éñ España a muchos aleraa| 
nes, y á cuánto por ellos se hacía en to-f 
do el territorio español., . ■ i
Pasaron váíi&é éifñáñái^ y  (^tiíilar| 
mo I I  no contestó.  ̂  ̂ ?
ApremiaJp PPJ? religiosas, do 
Jaime se persíteé én la Embajada d 
Alemáma oteJ t̂eña, yétete el emhaja 
dor, dijo que si el telegrama que énvi(, 
llégaíio a manos-del kateer, no ad-?^(|pamanoi
mitta la  desOcirteste de qüe se le dejasé 
sin contestación. / ?
Prometió enterarseel embajador, y  al 
cabo de algüñ tíltepó contestó que e í 
kaiser estaba malo cuando se recibió el 
telegrama de don Jaime; que él Empe­
rador había ordenado se instruyera ex­
pediente, y  que después de examinarle,, 
dijü qüe no podía otorgar el indulto, 
por que la religip®®̂  ̂ ®ra tsa testaruda 
que no querfá daotefiü quién le había 
mtetita(m él% llét(iF  “ -
La pobre anciana tuvo que i r  á pre-? 
sidío, y  entre gente maleante, éutro mu- 
jerzuelas. perdidas y  escuchando uñ
fiemos leído tin preoioso folletito que se
Jitete «Á.tetíia(}ite d®
,,pañplás- de acción feininista, pphticn ©®®í 
nómica y social», ^
,, Prinoipte^diciendo; te
'̂ eg íálñiñi^ó, oontete®* rodenpióq de la mu­
jer, pérÍ©®o^n de tef gOoted|kd©M,, elevaqióü 
de la1íumanijad»r , , . •; ;
Y  tíeñ® tete® • í?4é' ^éeptese^te ®í
femiáistao. La bandera no puede ser máf 
hermpsá y digna d© qne sp le, opn|agrê  las 
máyptep éñergíás.y éntesiásm  ̂ En ésta so- 
eiédád órgániéada sobre, la base de explota-? 
rdores y  éxplotadós l̂á mujer pertenéc®j®n ge4 
' ¿erár, a -eÜta última clase. , ? > ,
Son muchos y muy poderosos los onenii-' 
,gog qáq táepe Ja, mujer, en.teñJQS. cuales se 
halláp en primer lugar los TenorioSjlos ga- 
? lanteaJóf®®, los, qu© sé ante las gra­
cias feméninas.pated®®ü' é̂s pisotearlas 
Son muchos los qpe quieren que siga so­
metida y convertida en iin esolayo, sin per- 
sonatidád ante las leyés, sin ser ©lectora, ni 
elegibl® para cargos 4® réñTeseutacinn po- 
palar, sin aoo0.so a las profesiones y silo 
tiene bc>n remuneración menor que el hom­
bre.
Guindó la mujer pierde a sus padres, si 
no 80 há casado, debe negársele todo medio 
d© vida iiOnrlda,’' para qué ño tenga inás re­
medio que caer en brazos d©l primer Tenorio 
adinerado qué pase por su lado.
Hacen muy bien las mujeres españolas en 
unirse y aprestarse a su defensa, Ha llegado 
jel fíĥ dé laS tirauías. jNo más esolavosl
Gós para eDgáñchar bombas ,4e .mano, 
.sienjo después internada, siü q^ ; hayá 
ípodidó áverigüarse su paradte^.>'
* *
Y düñante áérgüorra
iMBspaflá’y elmteüio pe- 
w ’ ‘ burrq
defendieñdQ ñl kaiser, cooao si fqñXá 'añ 
„üios,. y.a Aleipante im.pQj;tándplestereó 
véoñaiübs ÜüéíUb füéte Upcí ñá(^ión,wof
Iroal' '̂- ■-  ̂ ‘ ■"te"
jHañ quedado lucidos Vázquez de 
Mella, Péil«j^(?ry détüás farsantes y cer- 
ñical()sg;ermaíñSM(íBF -
Á V lS éW Ú R T Á N T E
El dueño de la Peluquería del Pasaje de 
Heredia, pone en conocimiento de su cliente­
la y del público, qUe cobrará 25 céntimos por 
cada servicio.
*A *
LaÉ mnjerCs que quieran asociarse debe­
rán sóli citarlo de la presidenta, dpñ̂  María 
Éspirtosa, calle de Barquillo número 4, en 
Madrid, ■ „
He Squiuna pqqueña parte del pregrama 
d,e tan simpática asociación:
. Oñoñersej por onantos medios estén al al- 
canoe( de la A80ciac,íón, a tpdo propósito, 
acto q mapifestagión qué atente pontya la in­
tegridad/del territorio nacional.
ESorñpuloso eximen y reyisión de las 1®* 
yeé̂^̂ V̂̂ dñfcnsa de la
muier, pate recábañ déSlós piteares públicos 
sn más exacto cumplimiento y promulgación 
de las nuéyas qué 'domanden las circnnstait- 
cias, í!. i.;-. - ' \
Considerar a la mujér ©tectora y elegible 
, psrá .t(3dpñ los cargos populares públicos.
j êcábar para la mujer el derecho d® fpñ* 
mar parte del Juradó, éspeoialménté én íog 
delitos cometidos por las d© su sexo, o en 
que sea víctima.
berecho legal de la mujer al sueldo o jor*
Se pretende demostrar a los malagueños lo / 
necesarias y beneficiosas que son las indus­
trias pesqueras para nuestra tierra.
Hicóse que éstas derraman sus inóaktilá» 
bles beneficios sobre las piases trabajadoras I 
de Málaga-rque no pufden comer el pescado; 
por lo caro—?y que todos debemos prestar?' 
ppestrp apoyo moral, y .material p^a sp ®ñ-> 
graudftcimiento.
Se habla d© las industrias d«e Vigo, oitándo? 
grandes cifras de vapores y fábricas d©;Sála- 
zón (Je aquéllas Has, en l(?s qué hay rppréseh-- 
tados mucte®, millones de pesetas cOp los 
Cuales viven InñMdad de familias.
En primer lugar, antes de las tristemente? 
eélebres artes de pesca de ahors, existían? 
railes y míif§ de hombres que, ntiíizándó Jó® 
llamados copos, ocupaban todas las plánte 
tóáíaga a derecha é izquierda, 0 sea dé Le-= 
ya©te ft.Ébníente.
^Quién dé lop que, hemos ptete® *? Ip fiá-
íagá de la célébre.’Gsleta ño'reóuérdá . telóS; 
primeros años de la juvétifud á aquellÓS 
pátíóóS Jái)©gpf®s Mteñd® eü®* cópós y
observar díariaménte la eñbf mé oárgazóri áñ 
pescado qué ,en ellos venía, hasta t®h®*‘í® 
qup dejar én el rompeolas, aclamaba© cé  ̂já- 
bilójte suerte de sos trabajos?
Pécían ¡yíya la jábega! Ahora, ¿dóñde Bá® 
ido a.pársr áquellos miles de hombres que 
póMaban pueslrañ pródigas playas? Quizáá 
más de una yez lo, hayan oído referir los qpé 
ié dedicáñ ai negoció marítimo. '[Jnos. Iban 
enoteradó y.ótros han muerto de necesidád.
liQS pocos Qopos dé ahora^qué saoañ-ai día? 
Nada, pequeñas can tidádes quepo cómpeñ-, 
san ni el trabajo.
¿Porqué? Pop que el maldito arte dé pesca 
de ahora, para cada arroba de pescado que. 
coje inutiliza muchas más, arrancandó ofías 
hasta dejar el litoral de nuestras costas esté­
ril para buen número de años. Eso lo saben 
todos los malagueños.
También r©oordamc)S lo qnet<J0.staba ánté® 
un kilo de pescado recio y de boquerones, y 
lo que cuesta ahora.
Por la estación de los Andaluces salen en 
los tres trenes tpdojilos (iías, y ya de muchos 
años, sin faltar uno solo, infinidad de yago- 
nes cargados de bultos de pescado, hasta el 
pún.tp de tener que dedicar la Compañía fe­
rroviaria todo el personal de los muelles al 
pé®o y carga precipitada del pescado. Esto 
pfiiduce dinero a Jas.Empresas, Esindudable.
Pero.aquellos antiguos jabegotes que ya 
no existen,en su mayoría.en Málaga,ganaban 
también y aportaban su ganancia al Con­
sumo de ,1a capital, Énengifola, Torremoli- 
nos, Miraflores, Palo, Rincón de la Victoria 
y Cate de, BonagalbcSn, haciendo gasto en 
el comérpio. Había pescado barato y vivían 
ios pespador.e®.. Todo, ñ®to ha desaparecido 
con las vaporas.
.Esos milíones (ie las pesqueras s© reparten 
én dividendos entre ricos capitalistas, que 
. por otra parte, no se ocupan en fomentar 
la agricultura ni otrogj^lementos de riqnéza. 
7 Bejandc a los verdaderoa pescadoreé en 
.sus oficios, llegarían nuestros mares áprodu­
cir Íó\ue‘Málaga ñeceéila, ' ?
¿Por qué no se subasta eu la forma anti­
gua el pescado en pescadería?
Si se quiere el bi^n para Málaga y para los
.Ls paz sale por
tre las nubes qne parecían llepas, de 
truenos y de amenazas. «n »
Esta L iga  será una garantía 
nunca jamás volverá a padecer M üv 
do las torturas que acaba de süirir.
Se impondrán ©n lo porvenir la «qu i-
dad y la justicia. j  te. 7 V7 i te
E i periódico discute las dlfiopltad®*! 
con que tropezará la Lijga? para r^,ote 
ver algunas cuestiones, pero,. ^presa 
la opinten de que cppsejrairáü Vencer­
les los delegados y el Con?(^u :E)ec^ 
tivo.
E l «Tim es» considera que es ñciuy 
importante la resolución de castigar a 
las potencias que ofenden a 
tencias y que todos los miembros de ja  
Liga reconozcan el derechp düláñ 
zas de la Liga, de penetrar^eu 
torios de las naciones neateales pwra 
combatir a los agresoróR. ■
El efecto de esta medida sena que fir 
por ejemplo, Alemania vuelve otra vez 
a declarar la guerra en las 
cunstancias en qiieló ha hecho, 
da, Dinamarca y 8uecia,«ste™ OD ĝ«'' 
das a negarte el interoambíQ finaucipir*?,' 
coirterGÍai y económico y loamiembros 
de ía Liga de las Naciones &q remn 
' obligados a enyhir Tuerzas.a los terriíp* 
riós de dichas naciones para óbligar  ̂a 
Alemania a entrar en razón. .
M  «D aily MaÜ» ái(5o que 
una nueva Era en la yida política inter­
nacional. . 4
La cuestión de evitar la gu ^ ra  se 
trata én términos claros y  definíaos.
Se establece que ninguna nacüón 
pueda ser admitida en la L iga  de Tas ^  a- 
oiones sin el eonsentimiento de do» 
tei ceras partes de las naciones que la 
componen, por lo menos.
Gomteiones expertas y peritas se ocu­
parán de establecer es^ Liga sobre la 
base dé los 14 principios adoptado^ V9̂  
la Conferencia. 7 .
También se establece el respeto pro­
fundo y  solemne de los tratados, lo cual 
evitará ataques y  agresiones como las 
cometidas por Alemania contra Del-
gica.
En el Gobierno etvil
La huelga de Antequera
Eí'señor Gasten dijo anoche a, los perio­
distas que tenía qué (Joninniosrles una grita
noticia. / ^
La huelga sosténída por los obreroĝ íTOr- 
tidores de Antequetá y cuya Solución se pre­
sentaba algo difícil, a juzgar por los tola|ra- 
mas peéimistás del alcalde da dichas pobla­
ción, se ha resuelto satisfactoriamente, 
ced á las gestiones practicadas por oFdatega* 
do especial de la autoridad gubernativa.
Patronos y obreros han firmado las bases 
oorrespondienteSr  ̂  ̂^
Oirá huelga
Lós obrefDS qué trabajan én las minas do 
Ojén se han declérad;o ©n Muelgs, jór splida- 
ridad ooñ los de MarbeUa. 7 '
Aitíáar
Lós señores don Rafael Ruiz "ValU y ,4ou 
Pedro F(}fnández González, ’ han. prj^eiited* 
instancias én él Góbiernó civü, |io,Íd<̂ añdo 
azúcar para expenderte sj preoíoL’dt tasa.
Be recuerda a todos los almacenistas de es­
ta capital la invitación que so les hizo con 
fecha 10 del corriente,para que fomulen an-
í
M artes iS  de Febrero f e  li$l9
tela JnntjfÉtóSillDáySiibrietenoiae pe¿ 
t i c i é í s m ^ m h á ^ e é s i  e oliva
fiW>é«rt^d§?:*#Ía^o ^rtÍQulQ^Í .^^cio
fifee<}imientoii'ú^yviUwiiir r̂. .n̂ -t
lef̂ risa confcrá e 
la Córdoba a M 




oíi«ptdo^.€^1i . e ^ H  </anegas de
É i? V V !-r j  ?. ,0TJ3Ü 8  ÍW 3 b 'U «o ro
Se han renibidtrtele^raraas del ministro 
de AbastecimfAi-^os.ioídáéanao la práctica 
H de l.fims, fariñas 
bonf^eiraíd^ en
dó la imposición de multas a los tenedo* 
^^Lstencias cl«ndeetina#iy-;: ;^ue las 
^^^^^an asprpoio ̂ ^uperiór.de i
 ̂^*%é''át}tb#iaa ai gobernador para que- ll^pe  
“'1SÍ8tá’)»ip^íHlaoióir;de.lain«rfiatbek^^ ;
d e  l a  i P r e n s á
Un apunte ifñ Alyaratf
' El láureádo-'artistá malagtíeflo, dow Jos® 
jPIrnández Alvárado, aotiialtheüte profesor} 
del Instituto de Huelva,- aceptó, ufny . ama* 
ble, el encargo 4^* 1© confiriese la Asocia-*
na apútífe para 
•|:Q|̂ rjima y li^biUeí|es ̂ pl^ran baij[e 4< 1
inmyal. ' ■ ‘ ■' .
En efecto, IPernAndez Alvarado, que tantas' 
la Brepsaj cupplimenr 
^^.^1 encargo a maravilla,feínitienáo un!pre-J 
eioso^ápfinte alegórico digno de su inspira-i
sobre obr 
rce, en la 






Son despachados de conformidad los iníor 
mes sobre sanción de ingreso en el m 
mió provincial de los alienados Carinen 
to Baona, María Robles Torres, Salvador
os 
pol
mguna m »era  a 
ulando fuertei 
^oy de ns%ct muy 
ncieco Maft/in Lerd\ 
, ,^ a l le  d%l|cifio
nterés q
14, pripqpali 
Fcarta noÍ«l|fei^  ̂§ 
cümpliifient^^n"’
acto de cortesía que soy en deber al señor
S -; '^^into^, y «"^ro lio  tí¿pC fe fey (!fr  i4a.de- 
- richo^ue, diadas^s^úícuftsí^noiágHtnías, me ’-
h
f.: 4í '’"í.77̂>v ~î i  ̂■'-.^ameniio ésto; 
«ne^ístimos y  bo rro V ^ ji ¿1 ¿ te ft  .qúeí
en hínoí dnl ¿ ita ííftm -'
j-r bynnéíitrá par^^ recogemos la gratitud?
Eer-í 
'©¿tre
(é^|5¡|^ f̂id r̂Ótígló  ̂ ■. •' ' ■ i
É í f  e^áíp '^^’ljl^ d e i
or^^nihadora dél}báiip;d la| 
^renia jía^t^áfiécidó hasta ahora siÍehoiO’| 
Sk perS-ító̂  &U'otiitá' pomo' irá óonipíobándo? 
p í o i í ^ g ^ ' l e M b r ^ ' , - í iíii' t
-k Á  f>: ~ ce; dM 'moJ
¿rama, se han dado ya, áfíadimbs hby la 4^
r •* í • ^
qoe itani-qjifcra^oiipfríu é^itp obtuvo >̂1?* 
año anterior, f
■"^IjpSéfaibdeiiMcálde de Málaga sej^ éí
*¿úsibb, en^ándb'h; táitíu uná'magñífíeá j^l-l
íjSfff 4?. ,í4pdelq,,cbn- tres bnilan-i
W8 montados éíi p ^ ^ q i ir’' , ‘r i ?
-lírStolfta refopnqoidajV ez-
irosa públicamente so reconocimiento-al se-. 
J^^l(»lde,7pc®8olN:?va1iosd.préiBÍb wné ha>'
donado, n̂ : -.¡M- ••,■.
i -iO'-iq 2i ' i
'-v--n-v .i, .r,Más,;;eguf08?
- CkAfjcqensa-4bsde:.h6y,, d8.1cs:i 
ye|}̂ lq8 recibiáoSv ya íy que áus,
’̂ ;*iero8(^ ‘donantes-destinan paraprejtqios" 
«whbailé;de:iá-PrenS»: ■ .■ -- r /r?;-: ■ j
El Exorno. Ayuntamientdi ttiñco- artísticos 
de nácar, que son otras tántak' prs-s 
piósidadcsi! ■' ■- '•
■ /tíbns^o feMf de' ios Exploradoree: dibdi*¡ 
■simulado pbf .dos
- .'pobijadas; bajo un
qaitaspi, qne e8Íá.p8utálk. ,.
' . 4©'P-aP¿ioaDte©: un elegan-
, ^pn-tout-oas» de seda y encajes.
j>erioiai Mercan ti];/quinquú eléc- 
o^quisítos' bne'ü gusto: 
*ymod^ní4adi '•■‘ ■■y:;• v • , ;---‘ - ; íüv^
. iouféiTÓbárríles Bí^titbá^ i
ártístico fibiero, que es muy lindó oaprlpho: 
v9?o¡PÍ%ippi nna galante psoepa de jardíní 
-■v.ê sallesoo.r
- Al^peo de la Juventud rbmppopista: bustoi
¿prnaja^española, que, xeuuerd&i^s admira- 
;1íl«á^fiénrós goyesca*, i-. ; -■,... • ,,y.
verdadWd va-
lori asfi’̂ sifiób -^ó'|máteri¿l,-y sué do^
8 -M rendida' gi-otitudM
,: f . k  / ̂  sooiaóión de lá
X)e la solicitud de los hijos de don Bamón 
.̂ p̂ptií .̂y,-PqrtaI, Q,fi¡eiftl qu© %^depestí^or^ 
poráción, pidiendo se; les ‘cppcedj| 
de las tres págas de toca coifcedída© a| falle­
cimiento de su señor padrpv o se '‘“ábonÓ dp 
.suipaporte los gastós'db médico 'y é^tlérrb,' 
' 80 acordó, a'propúestá del dbñor 'Qhinohilía’ 
-íJomingnes, que pase a ií|f^p^d¿da b̂cái% 
sión, Jurjdjca,y que.s© comuniqpe este acuer­
do. 4l„^pñor presidente de la Corporación a 
los efectos procedentes ,̂ , - . ■ , ¡
CAM ARA OE C0¡8ERG<S!
; Ac-itefi pfeélódalásS
■ í El señor Gobétnadórpívib‘ píesideht©' d© 
la Junta previnclftl dé' SubéisteUoias, ha en­
viado «,1a Cámara el. siguiente oficio;
«La Jaí^'*^rbvihbiáí de S,ubsÍ8téncíá8 eti 
del día de hoy, ha acordado, de confor* 
'taidád'QÓb la r^al orded de 6 del actual, iiiv> 
tar a las cooperativas d© consumos, gremios
■ V'^úráóétíí^^'^a^qu’ó fórmd  ̂ pédides ant4 
esta Junta de las cantidades de aceite óo-̂  
rriente de Uno á irés'gtadóé de acides, qne 
necesiten para el consumu'méiíisüal, aí-preciô , 
de tlsa; pí*©ybyéUdósé dê î̂  ̂ depósitos cons-r 
tituidoSj'ptgáudólbs' coiitrá éhtrega dé las
■'mercancía. ' ■■' '■
Lo que en ejecución d® diobo aoüérdo, b©-̂  
riuihico a Vi S.’íogáridol©' tiblMque á IbS ci* 
tp.do3 industriales para que formulen loS pe--, 
'dídbscbrréspbúdienlíí's.''
’ í)io8 gu’a i d e í í t ó é h d á ' á f i ’óé. ‘ ‘''
Málaga 1() de í^bVéro'^S iDliíi' /
El Qobernadbií'Prélidbntéj 'CfdsiQñ,' " 
Séñór pî eáídéUté̂ de lá'Cá; dé Ifiómer-
tarifas de msxfma.péfeep^^
La Oáínáíá'de/loméfóib áble una iníbrraá- 
bi4nbsoritá dnrárilíe'Hn 'prlzó de diez dláS, a 
contar desdó' ¿óy, sobró loSf próyectós de' ta* 
rifas .de .máxima, perpepéióq 'pal-abl tráuspor- 
té* de pasajeros y mercáhofaj proseístadoápor 
las Qorup£i,ñÍ0S l^ansatjáiatícá y 'TAnsu^edi*  ̂
terráuea paro el' afto 10Í9, 'que pubíibá !& 
«(íPaceta» fecha 14 *del actual. ' ” ' !
• Málaga 17 de Febrero dó 'l8Í9. ' .'
M  Séoretaríb, Mii'aé IBéltMii. ;
. -Ovj ■ u;; n ' í - - - i
veo en la necesidad de defender en la medi*
é « i r a « i # o  l i f l ó
Enla mañan^  ̂ ayer tuvo efecto el triste 
 ̂aótoSd.© dar'^piltura ’̂ én el cementerio dé 
Si-n.Migtféb al baid&y<-i? deiaíAifetéiiijtáaiá se­
ñero doña Colores Molir»i^«AqnjBA '̂ ^̂  Co- 
-bos, madJíf^ó i|(b̂ píido amigo y óom*
pañefb dott Eranoisóp Ppbos  ̂.,q||e,%,ma con 
el sendópijEno «Juan Loroi;izo;̂ j,̂ |ig.fejeoi6ü 
«Movimiehto sotíial» de.EL PU^tí^^,, 
Dadas Jas simpatías cop-que cuenta en 
Málaga ja  Tamiliífdbíiente, bOKgregóí!ó en I4 
citada necrópolis un rospetáble concurso.
que con
áiiómb ante'
A la apenada familia y en particular a 
nuestro qu(^4bJ*^iSPíly reite¿
ramos la expresión de nuestros sentimien*
N  e s p a ñ o l a
DS F<4^0i¿-jaip AápSÍOS, de Í&ODüCTOS químicos T de BUEEEÍpSEATOB
C i^a i Sd’eli^ enteramente desembolsauo: 10.000.000 de fraiiboá
¿ iftARA SUS COM̂ KAS DE SÜPEREOSPA^O  ̂EXIJA lA  -MARCA
. .  -4 ( « I »  ES u  MEJOR » í .*
‘ ¥«>áoM modeló» «d VALEHCÚ, ALICANTE, S E tn iU  y h AlAGA
‘ Cápeddad de prodúcelos'anudi: 20M.8í|.oM  de k^o^amos de superJosEatos.
CbtnpMd de preferencia eí Superfosfafo especial de 16{18 ®io de la Unión Española 
de Fábricas ae Abonos, superior a los Superfosfátbs 18120 ®|b ’
*SERVK:í^  c o m e r c ia l e s  É in f o r m e : ALCALÁ, 73.--MADRÍD
apartado  POSTAL 69’»^ w  í — . TELÉFONO S. i.348
j^tramifiñ Re4rí|HiR
Oooiní l̂ y Seroa}OÚep^
Pai4i &voreoer al publico’ con precios muy 
Ventaiosos, se venden .Lotea d© Batería d
ta
hkoe tlií bonito regalo a todo óliénto que
p<j5t V^br dé 25 «pqsetííáí X 'J '■ A
I L l a v i n
A:mriI}B3EÍ3EtHí X  I^ A S O t J A lL »
fAmacón í é  por mayor y menor de ferretería
.g la i a t »  M a r - i a ,  x iAm .. i  3 . - M á l a g a  ,
;  ̂ ; 3 / O  .. ;-k  J , U
Jgjatqría dft^oeteflr hî arftmlíéníéS! ácerosicibapas de zina y latón, aiárnbffes, estaño, ht-jñ*




Photo-haM' IVust aUúriciadorj*-í»TniáÉíáfifXoí-Ja -B'T 7 ?
- W  Alejandro},- Jqlid
* f e á Í l
' p r í ) y ^
p ro m iléñ c ia^d e j^ iy e ra  Va'í
f'SoíA^ad déÚbáTi-ifetas y SiiÚibrós. Dornioi-, 
líosbciál5 Tomás d© G^Or; 12. - ’ ‘ ' '
Málága 17 de Fe'bréfó dé 
Gompañero pfesidótíte' dl'ía ’ Sociedad 'de« 
ebanístas,-*;^Granada. . , . . í
Compañero, Salud; Eii ’ sésiá'Â  eetebrada 
^ r  ó%la*̂ h*HÉá'4̂  óTifia** d'óí’cHt̂ ^̂  :
acordó hacer nuestra más enérgica protesta 
?póy iál feucesÓs ocurridos eje ósá', qüe'hán'can- 
-sado lá ilinerte dó Un estúdiánte y ha heoho; 
víctimas a otros oompañ©roS;ydel caciquismo? 
-quo reiUa en todas lás provincias, y q-Uehay? 
qiTU tefmioár db una ypz’párá'si©m|ifój ■hasta» 
obtenerlos trabajadbrós núéstrá emaüoipá-í
’ '^n'ótra ebsái 'qneda -VuéStí  ̂y déla’ óánsa; 
‘-job’fero.-V. BV—Bl Fresídenté, JoaéP 
E f Seb-étaiibi Aníómo Niinez t>
y dbn¿
Hotás de sociedad
Eñ el tren dé íaS doce y trpipta y cinco: 
rfegresarpn ayer a San Sebastián, después de: 
breviéinla estancia ón esta, ©1 empresárió do 
áqúellá pláaa de toros, don̂  ̂Sabino tícelaye-'; 
tá, y iel abogado de aquella cápitaí, don An^ 
drós Peña.
A Barcelona, erceínorciante don Eraneis 
00 Góméa Meróád'bj soóib de ’ la casa tióme! 
ñermahos. ' ' '
A  Mádrídjdon Eleútoríb Iñíguóa. de ?©• 
jad».-' ■ '" ■ ' ‘ ■̂̂
A  Granada, don Julio Bíaís Montero,y.,dont 
Miguel Briáseb de la ílá'za. ' , ' " ' í
En ól dé las dbá y qúiucó'yiño de'' Barbe-" 
lona,, el interventor de EsWáo en jóS ferro­
carriles, don Ahtóhió Matebs Órtéga.,
' De Madridj 4oh An-fconidMónásterio 
Pórnándo' Blasco Alárcón. ' ' '
De Alcázar d© San Juan, dOn Pascoal ,Yá-» 
ñez Moutené^b; ■’• ’ ' '  :
Dé Córdoba, don'José GaréíáGálvo. | 
De AlgéciráS, don ÍMÍgúel'*'B8rlangá Ruiz.l 
-De Ronda, don Ĵ uan Oifué'htes.
De Ariteqnera j e! oficial da 'este ’ (Gobierno; 
civil, don Pérhando Béba vides Bgpkña, qUe* 
fuá a dicha pÓbláéión,cómo délegadb deí Go*| 
bornador enlá hnejgá dó áquelía locáBdad. |
*** . : í
Ha venido de Estepona el rióo prbpietáríQf 
déáqnel término, dpn Juán de Dios Móntés - 
de la’Hbz, ácbmpañaudÓ a sú' distinguida es-; 
posa para instalarla én ó'rSahatbríb del doc* ¿ 
toP'Gáivez,'■■ ■ ' ■ '  ̂ ■
* *  ■ ■
Han fallecido en esta capital, la eeñ®ritaf 
doña Donata: Escobar Camuña yr el séñor; 
don Victor Beboul Graoiáni ; '  ̂i> L 
Enviamos ©1 pésame a laarespeatiéaS fa-
 ̂ 4 .-o-nbil'V'«•a-i»'
Señor Dan Jo-se Ginrora Eérê ^̂ ^
: ■ v; ■ ,.. 7 ^rosante. '
 ̂ .Mi distinguiáp amigq: Yb quepo he per-; 
didp  ̂ la fápultad de la Sensibiíidád, ni tam-í 
pppq ja inemóriá,.dó^.^ mi píuma^u^ 
todb̂ p Iqŝ  amigps y .enómígph ̂ ué en la 
sá dé Málaga pueda yO tenér,apr^,nrán
WAl© lo Vkt̂AOAvk 4* A n vTam n X m
Ha expérimentado bastante mejorifk,]dóS-: 
apapepiend^.la gravedad de,Ja, dplapí^ftopes- 
^0  qperído amigo y oprreÍiglonariq^| ĵEi,José' 
roíonio Bivas, concejal d̂b
Mucho Ib celebráiiíos, haciendo votos por, 
,su |qmedi|̂ t,q y tota r̂eatal|ló Í̂||ient^^
tFara pá^r una tónipbrí|íá (iJn suí jpaáres 
los señoreé de L^z.arraga (don Pjiblo) ha ve­
nido dé TOoría'ia distín  ̂seM a  doña
-íiíftégfap ........
r. aprueba ehact» dé la s«sióa an te I
. VO;;'  I:,/.-. !■: i4 4,-5r}.._- , -í— ; |
-1 ráés^ábbré jss 'éjiéh-f
de Vélez Málaga y'óú lá‘ % Ú 6Ía: d í ‘i fx M  
.• 7 .P.e; cg^lqrm^ad, Be,f,d^p,jinih uno'- .sb}>rJ
aprecio. coqty l̂q3*Áy;iiqt îp5i,i|[Qg^e^^
• Aitcaa, p:3c-d^tes »dé.r¿aBtipgeato :provkl 
cial por el primer trimestre del año déJ>9 19 -
Áícancín, Aífarnat®^ ií^ íin h o l
.^^“logta, Aloí-a, Albzai4
“f'delfs, Ar®nas> Arriaté, rAtalatev'?;̂ ____
í^B ^ ga lb ó ^  Bcmahavis,r;^nakuría^^B^ m^has tárÜé^ én'éi‘BálÍ5¿' d
riódipo que usted dir^Vha hédho, advirríeni 
do cph.ipññita pportumdaá ,aj Ay unta 
iq, jque ̂ la yacanté que sé na pfodupidp enuj  
arbitrio' muñí iía\‘í^átphtes y Bofeesl 
,me córróspond®'. ajpj boupárja, por,' deréchol 
que a ello me dA un ácüejdo d Ayunta! 
núeptQí .̂que^nb óétá r|io^áó^.y’i^e, ^Qr lo 
 ̂ tántb^ájGbrpóraójdb^mí?píó^^^  ̂ debjdo
 ̂̂ né|jb proven té/ál ’áuécíáy yá®^
Jde e^rjbiénfe'Ieá él'aVT§itji6 mbhicí|)^  ̂
^t^ntóp y Bb^es|¿?^^u^
5¿e'|'^wroso'. jJe^ü que' la. méh|
cippadá plaza va'a‘c|ince(|érsê ^̂  Eijp
'úp adinerado séTLór̂  cuéiita'óbn’ in^nitail 
infl'uehciás enlá'‘poffticá''dbmijn^ déMá|
bga. y su }moyÍACÍa, j(¿?). Yoi- í̂^dpréb ■ ̂ ne ̂ 'el 
A'yuptamion^o bómóta, taáiañó' .dispara,te| 
Reál-izaHo■sería ir '¿ohirá la l e ^ , c u a n d d  
I cóntra la í é y q g t 0'’act(i tiene -un vibid 
í' esérícráj, qu^ es él qué líamal
' mos él áno'io dé ímlidád/ ¿̂ ûé es puíidadl 
^ulid^d es un y.icio por eTqüál ún;áoib'piér* 
fé¿^r^.;¿cábV!nád4 - m
Ti'nt'o quék,q ÍTelío’q'úe só'iiácb óbutra la Iqj' ?
/*P\"Vn cta xrÁ la Ií̂ tt í-í »t ISJ-r. is J¿
' V ' • . ? - ... - * V ̂ wv wv y
n  -11 ^ 1, . , -■  ^S^>'l^Ánipílb.f . p ^ 0 ^áfía'¡^uMáJc'asi tkn̂  ̂m
aeEdéAlbajd^Ébwríksv-depAceirírno: |''<0‘éícdb el mú'Adóa su ¿ntbjbla man 
taorra aro»' Ga«^aji;ma, .CártamorjíC^aíberme? pdestí'éyejpéro sieitíjíró éii sí es cosa múy r®“‘
máde.na, Benamargosa, Banamooarrá^vBQ^ I TSe ViV Háoión'db
-imaoi*BV¡Bei»aríaKfciL^&ría¥®u>^ __ íl -.::: - -i
? iPáevas dej BAceráier?Gpe3?iaó.'d̂ .;6ftn__ _ ^
■|j’' LáJejr bróbíáma ejdereéĥ ^̂  ̂ y.pbr élíó nó 
^  | ‘pú?edo pVeváléóér^ nombramiento qúó np
ésa eí mío paha ocupar lá plaza vacante enmilladero, Igualeja, Iztáa,"l8B¿t©',> JaiBmTi.de
.S. -Machara viaya,Málá-
"Bé'í 91.^jlb‘dué por serlde Jtfáijóiáv i)idb.
■ ' 'Nb'téngb' más’ que d sie'jnr,. ’
RibgQfdo,.Éqndi 
Sayalonga, Ssdélla, Sierra de Ye- 
:  F“) \ m l?^»’ ^W>a‘>IÍBm.ToiTOí, TaH  Va- '
 ̂ d^Kcíftirfe, ■* - - *
; l^bJqnyséAifeidíéUo^
Bt%Wellfdír»form^|ayótábI©meiité él 6¿ - 1  rár’eá Wrobódiau.éntb^
ef árbitrio munipipal de'Patehtes ySblpres, 
'El Aytintamiéntb.d^n todá sü autóndád y 
simún Vote) ©n d&htra, mé tiónó bíreoido ̂ or 
un acuerdo suyo d® fecha dé dé F^téro
Méroédes' Lazárrágá, éspB^a de dori *íómáa 
SeviHahb, bapiPáú dél regimiento dé Jllavftá
** «
Paró él día TP déí̂
1̂̂  sfdqbbhbéríé^lfi^tóá élel
¿aútó' Séñbríta María Gaji¿a^Paríad^ífeo^ ©1 
distinguido joven don M|gúeí'MbÍro í^n© , 
rbá, hijd dé la knárqaésá de TamarÓbV' '
•Ai:: -ii-í: 0;í í-i'üh;;.-..:' ;á: '
- .^álága por bróyes ,días el
Férnéhaéz^ó Odrdóbá, biiq dpi ésróresident* 
' dei Cbniejblll d ^  J^ui|ápd|^|n^
•’« SdlS'áj^avááb en lábfi^ól%ódkd'^^f 
éri la  corte, -©F Wstiírgúido fbVéli'' dbn 
'•^db^-Morónd 'Gástelf, hijd déí iítístré^fliftor 
dorf aíoáé MórótíbGaí^brie^ e ̂ ;í r r ¡ ?/r j
:¡t;  ̂ .ríO;'* - ;
' Clroülo'Májaĝ ^̂ ^̂
j.̂ v-®éríid̂  ̂ anuhbia- 
rócóprídpj^^que' e^avb' ara^izkdá bbr ©1 
^ ‘séxtpto y a la que cbhoúmérOn’disitúgn^ 
y numérosaS pórs'oháS, duróndb ©í baile y la  
anim^ión hasta paucho después d© las ochó 
"'.de lam'óchéj ■'  ̂ ; ■’ 5
tWMWaWPByWBIB
.^iíianqqva f  pí%q'uSiéd qué’ agráderóo.'tíiUoHq■'bukntó'há 
3,6 Tapia, j^Sqela f  ■&^¿5 ^püéda'habej^ éfi defensa de es^ vie-
'í -
‘ k'aueye dela
'''P b r  la iíró^tité .Séuuiá a todos los Tmqeaj 
tros bál^bérók'da Májagá a la reunión gen ¡  
rol y-extraordinaria'quo hoy Martes 3,8. se 
.ha déV';belé^róP^^^|¿ Cámara\^A'on^rnio, 
Alam'edá.J.l, a las püévó eU puntó de la no- 
’ che. ' ■ ■■’ • : • • •■ '•■■ - : ;
lá huelga
paróíah qbé sostioíión váriós ’máéstros, ro4 
- gando .con curran ‘estos séñoros para expon eí 
en; asamblea Ibs ‘móti vbS índ ucidós ,qn© afeo-̂  
téb al ^acííérdo de la sociedad' « s f  Figárb^ 
para retirar déf trabajó á.sm dpp̂ ekdenbî ^̂  ̂
El Seeretario, B, Rxrcró. ' ' '  ' '' '
PÚBLIfiA'
m m u m m ' !
Plata ñmia4SÓ!i8tiÉiidé!iBÉiúĴ  ^
Abierta dé̂  Onbé á ti^^dé Ik tará© y d;é ie i
LA’j A.—MALAGA
critorío, Marchante, 1. >; i ? r; ' ‘íli >






’G ' O V ’X. .. i-J». -...:f -■ .. .M'I n" ■i-'« '.■-•> >'  ̂ *i') :: ' i •
jiian Sdmez farola (antea ifsecarf^) y^Marcbante.  ̂
ex̂ cRss serado en Baíeirfa dc j^lna, Jlerra^IsaíaM^haM^ herraies pacâ *dlfi
ti% 0ÍCt éta* ; . Si:* á
ÉÉÉÉlé
:rv.
HiiNP.̂r<<0 t 4 i i í -H é M 4 M Í ié
t\ - T f,.{
# É f Íf
f^:í;K^ll•ll|i9s!^erAn tánf/atioea o o i^ó éa te »  
Sonveiráil oeniguaj gpaolár ’ 
Eaf arán ianoa ¿ éontentoa o o ^  éii|
^»qpo.slUivyeuró 4? primer .prd’en,, «|hq.
tamante, i^: debilidad 0enor. l̂.,j fortélece el ojr.qanl4̂ p  y eylti| !coá.̂  ©q.'.peei 
------------ -------- ;— — el racjutllsmo y la .- e e c r ó fó la '•' iy '';i.'y.'.."»«'■■■ i»i»
DE v e n t a  ÉN TODAS LAS ÉAíÍMACÍIA^S
Exigid e l eñibálujé orígíiiál'm L A B ^ R ^ 0 5 tIO
' ' ■ > ■' ft,' W f
»
ítr •í»5"
jdÜ íílíM ía ’ A
: ■;;'.'Aboa«8i.yíi«jhiiffl '̂'maferíi8.'-
Triara 1» p|óxima álésnl^, cen {iñ’a&trá* 4b Hi^eza
> e p ^ s Í Í 9  ex|, M á i a ¿ ^  ^  O i iá i t ^ t e le s ,  n i& zxiex:o .2^^
fAróTMo^ l(^rígif9«^d«rDlróeci^n^^ - -




fió;fói'!j I r r r
Mes
. M o l l a ^ l P V a g 'd á - I j x g l é »
O o i x . - O l  t a  s  
S E R V I C I O  A  D Ó M I C I L I O
A L F R ^ ^ ^  I
JUámatíá^é X Teléfono núm. I74i
fiépéaiÍ0f Coide á l ÁraBda tÓ y ¡2
F J E ]B r t H 3 I l^  
.LaM^ippngpaLte el 24 a las 1-48 
A ■: |T,/^d3Ív róiu Pénese 17-44
i s
' ríerwha: S.—Martes ;
!, áij^too. de hoy.^ : . >
0¿ntps( 4® mañau)|.-TSau Sabinp. . - , 
la Gónoppfii^m
Para 'mafíaña.—-En idem,. , . ̂
OlisiervaélGSes Rletísorolégícá*'
pbservátíopés tbma<iaâ 'a qcl}q diíla 
inaHáriá de á^érí en lá
' ró^dc ésiéite^uró^ V ' v .  .. V' '  
Alturóbafomélrícá '
’ Máxima dlá'dfa antétfô ^̂  T/.
Mfníiriadé^^
J' TeitWóihefró 14’8.
' Tdéñi 'hií^édoi íd̂ ^̂  - , « -
Dlrectídn délvlentó,
‘ Anéíttómétrpv-^K. ni; éñ!2  ̂fibras, Í3i2 - 
É^tádadél cieib,' casi cübié'tt̂ ^̂  ̂ ' 
jdé^ ’dé! r^árriiátíá. V  
- ■' ■tiífin‘;i'2'6'- ;̂'J /
-LiuVfe^én .‘■ ■'Í'‘,A ■ ,'̂ .̂V
• ■■í í W k í a s ,:
i: - Ett bórréspotídienté dê  este
; GoiáerttOi feiviif«é?íiáñ' fécibídó loé 
tes partes ,de aímid©pt<as dél tréb'ajb:} ■ ̂ 
MaaqeiMartiaéz- Péróz,' J i^ é ’BóHé 
tieL Manuel Viilega* Gria'do, E u i* ' Loz^o 
GiáadOj Salvádffir'Valsa dé pioSj R d W ^ r - ' 
oía Gérdád) Lu is '' MoríBééf d^móé^ 
íPcamándbz EMóiij AntodiO; Láró José
Márí(^ Femánd«6í,Fratj!bi8ob >Itódr%9tó^r
ÓEP̂ITO? i»'li Plazá ftí
A l^ 'TO M iO  VtR]|§|jd^
. í3 T ^ L E C ij^ á íJ j [p




Beata c ^ ,  |egmQajg,olÜBn?r;Bn 30 por 1® de beutóaK-flW PW IlB iélnatalacionea. | 
CEBW0 DE dVteOS! A. VIs|DO,,gPPO^ :|^I¡|S.(,.,-||lJy^ „  , f
'-Í -
uriuí
'P.vy'-'íh t i i r j í s A - í í ; i  
íi.-í 'i;)AloÍ3t\<;ó ~-.yr.‘̂ &Fí»oíí ríA
■ vk;' 
•í̂ ,ifb0.hí̂  aú
m m
Jdilláu, Antauio Ramros i Oátñiáebb/ijnan Mo­
lina Muñoz y  Carm«ii| íaa» $fifaólió¿  ̂• -í
■ i írOŷ :.if'h‘̂ fTT̂ >l -'L O t ü ■ 
Él Director gqnfqjf ĵ^df ̂ i§agmd«dí ¿UÍlió 
ayfit^i^h-^qb^^^dor- eáf i|*«pl. i%ñie(atiát©l©- 
sí: .-d tí’ibníLm fe
5̂ P̂or-Sfrv?iómer*q8ast]:Ja8Ê :̂ ^̂
Jio^esó en «L ¿a í Be«»?idíf«Jcj í im ^ y
neról, ruego V. E. se hagaY^bJfeoiiijdfO^o 
íi^^ ía^ íí^ í/  P¿í?JbÍÍ»^nta- 
mióft. ir|̂ tapqi|S| éítíóL-rf̂ eHÉdo
[:pd,̂ ô|;*t)í-; 3it:íí<i;-̂ .iiqsí-:. *>b |í 3Í>
, qribró Melohp
,E|;4? wwímcm^  ̂ .ót8rdietr,it9yfl 
bpd biitíi, ^
, ̂ óvlénibro ¿li^mó intuyo ©m la ta 
■* t pda 1| caíié da. vHsto d® ’
pumPró.’̂ V '’ .. ,, J
Éj d .̂^antp 
'Rodríguez:, '
-1  ̂d|I 4p , %ma al
próoésadó’ Ignacio DÓraiógiiéz Bcyjjiá^js...
' '  ̂ d&‘Ayu9^mi«feí W  ‘tíe'lítóró 
'^?dé'áb^daB"b&
-lista'é de-siAbéeé éón -debéchó á éíóg '̂  ̂óobi- 
promisirio|i para las eleociohés dé s â4d̂ ®®*
.Ea.el aBoletín G^dról» d© ayer sé pñbHba 
la relación de minas que han quédiidé en 
tdéifubié^tflí pqK6l)ám§i^fiK»¿tpe!róegirí^ai.
L¥ nó̂  óbrós: munfeipafe 
|)br ádministrábiÓfi dnronte. Já se'^ána^el 
iB k ÍÍ’9 de'Maj^^ai^ Í¥lV,‘ ié"pubUqa_^^
. • ' r • 'C;: : ílWD :
íGufte 'éí'' ‘ éáfcitóago e' íifí^Hdnóá*éí * 
EstofiiSeábdéíSái^déOfeki^’í H ’
—  ■ as\N>
Peiiitd|d#l»<iteq9l^  ̂ dé
iba^^o, qbe 1?»? efiísisnKíá ydbs rótoíábSór- 
yeu slrórpi^iicMurópugiiamúá y q<^ 
íííípoijqufe de; Jíí dágieíen., S^záplsseidl^Ji^ 
-mi ^ ítétRD , queisei enuŝ ê dáriteB
todas las buenas farmacias  ̂ osÍródaMeldífa* 
Jlad^tí fboiBró h  fmmsaA^ de
loslmesos en los niñpii 4$ iéijoéi^énlQrtiyli- 
^pqtiíjbv
j|r.>í;T O.líLííl íi'
l ' » ¿ 5
■JlJíJ
Í3 --t ■ i-.
oiSi.v'.!.-
: Aviso de la  CompaRía i
^.. . , - d p l.G p sa l púb láo
í|Ut.0oi|l#ádelJ3»e ' .po1ne.%n con6cimi< 
""tddelos'SCTbres propietarios e inquilinos! 
r GBsjiA '̂ 60 Ciuyos pisos se encuentren insl 
■ qás tubéffas propiedad de dicha Compí 
lió se dejen sorprender,^]i;kyi8i^,depi 
IWWRii S ^ »  lraraB Í& K |le ,<S .errfe - 
'^ttKO de aeclr que son operarios de la ims- 
ma, se presentan a desmontar y retirar tu »s  
\y ,maí»jaL.de. Ji»taIactô ^̂  Los#e
w fio ^ éa A ^ ^ ^ s 'd é ^  a^es ía jp -
rrespondiente autorización de la Compaiifá 
odfíJdentiLi^j
f a g i j ia  tercera
m t m
E t  P O P . Ü U R
n f
PRCf
o ^ - i k  r ^ i *
tftl, H ’Jí^ridd eídoaííu] 
ValÍ0,|ííiíl«iSO9,%^$ii| 
nnít í̂é̂ rDa,;
f ia r le s  18 de Febrero áe SSlS





Oádizinr-Oówtm^tí^éa el ‘estado las
huelgas piapteadja'S,*'' ' A í
El~Qrden asísonipleto. j
' S in lt e lr f t i i : :- ’•
Cádiz. -r-A consecuencia deí fortísimo tem- 
''^petal n»ué:agó SnochiA eú< la 1b'arra%n barco 
jpHBíí̂ era sanluqueho, resultando do»ahoga­
dos, olkpátEÓK'ŷ elv, tioionelyijapod?^ res- 
peetivaiB^tPt Ghorjlao y  v, -,,
Fueron sal^^dogínn^ îfio y dos marinerM.
Los periodistas  ̂ ^
Baróeldáa.—-Ayíer cefebrí júnta geherhl la
j^RÍlilcéqúe éñtre -losí socios de ! OÍrciilo 
que Salieron preoipitadamento 
deí.fóqírt, %uráh elprésrde^^ de la áu'<feén- 
oía y á'igunos
Cuando el gobeínjidor tuyo conocimiento 
de lo que ocurría, dispuso la salida.dq |p r̂r , 
zas dj^lagnardia civil, disolviendo éséaíos' 
grupoii  ̂V- .,■/, V '■
Se ha condolido de que se. le tache d® ini" 
previsor, diciendo quO oonoeia muy Tbion su' 
obligación.
SóS^Va una extensa eonferencía con el 





drileüos que hacen la infonhaoión' parl^- 
meti1?aná,án't*ê a iiisÓlitiá' n^nduota de-î p̂ress,-
icia»%.
LeÉfncuétdóS adóp'i^dbs fueÉon*' fes siguien-
'\,v v̂.-̂ ’-víníl ■ i
actitud del ] 
ií)»«c'uéí 
tes:
eoft satjgfa<»ióai:el^ofl(adei!f d»! p|-̂  
derecho indisoutibl© lô q̂ue hasta ahora ée
venía conced.'ilii^dlfíWb díijnerced. I
deí á pô lo westado por le 
direTOeb^efes a l<i
redactores''' dé ' «̂]jgiá"^o%'c'iaW. caso de
%
en en otra parte,
f^nooar , ^
t • » *: »












rifií .rn w  • i  ,/dinarii
UDligaoionM Azucarera , . ,
»  veiitiuijiexioano . , , 
»  de Chile . . .  , . ;
íftdOlSj
hasta tanto qne se
.r *.«►
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fcaromhoy uñ ¡ 
se prq-
ííaltS ^contra'-
íjlq^4 '^h f# s*Í
s^xtndep. los re-
^  . -■'; \*pC.5_v '1 í  J
'^ V líla .—Signe-it^ '̂ei^aidaíidei'iihsadnáqa
nÜetállOOi ■ '• .r' r. S
'^haosrradp^lj^e'rtPl* • ;,r * r- '
d o á t r á  é l  ó á h i q p á í i ó '
N0OÔ
l^pó^^po.^^líioó'éfe, después de des- 
paoh^r ̂ pn ol ] ^  |ĵ ;
; de Inssefto.
íf® T ^ W ” » # ‘^biá|aaifqüé3.dé ^ b ra  y
Oohi^iÉtóáip. oóúiEírrehbió̂ ^̂ ^̂ :©̂
Refiriéttdosoa esta eonversación, dijo lue- 
ahadiri^do ungj go a |ogperiodistas que en la actual semana 
I f  I Presfitará al rey sus nredénoíales el.tii|ievgt 
^otestagi I repr^en|aint,».(3  ̂Poa*tuga}. - t .
. A%di¿.quodkÍiBBrfi;áQ3M5S.4)oÍí¿^ 
*P?í?Aí̂ .4̂ iP59-b5p yéQÁ^-nrnn satis&qtOEÍas» 
&8 va Venciendo el móviiuionto revolucio­
nario y renace la tranquilidad. = í ' f  
QEn cuanto a la Aituaóión ihteí’ié&de®spa- 
ña, di^ .̂̂ .®,Píadâ qQprría,de :̂ ^̂^̂ . .
. ÍPd á fes emeó y  meáia d'ê  fe! t'ai-
dq îeáqdp^e  ̂;ppr entero, 
a despachar expedieutés.
ftécajidación: w
La recaudación del Tesoro durante fe pri­
mera quiBcena del mes actual acusa un alza 
de 6 800.000 pesetas, comparstivam^to con 
igual periodo del año anterior.
Suápensíán
ElGobióínoinglóéí íiaáuprimidd. 1 os pc-r- 
iqisos especiales que exigía para la'j exporta­
ción do estaño, dedos Estados Úniclb¿; a^Es- 
paña. ■
Buen resultado -'difeoMMK- ■
' ■ r N  ser más rápido el éxito.icon-
®®lE^do pbí fe oómisióa del iliunicipiljí do 
Alba de íbrmos, que vino a Madrid a ges­
tionar la creación del distrito eleotqi’sl de 
aqqella 'villa, con los cuarenta y sî .t© pue- 
niW de-la comarca. ;
í R&ítí&ndnés lés ha ofrecido presentaí en 
seguida a las Cortes-el oportuno proyecto 
de le^.
La eoíúl'sion gestionará otraé méjoras,
G o n s e j  p  d e  m i n i s t r o s
’ A la enlrada"
' "'-^^ddéSpn^ dd fes'ciüco 3̂‘": media, Qslé- 
l|ósé Cfeisejq de > ministros en. fe Presiden^
oia. ’'■ ' '  ■:'/> y-
 ̂El primer mioistro qué l l e g d ^  el "señor 
baxvatella^ el o.uai dijo a los periodistas que 
vénfe: de visitar la Exposició’é deí pintor 
Syrxorices, donde figuran obras notabilísi- 
'map;-- ■"'■ -■ ■ - ; . ■
El ministro do Gracia y Justicia manifes-
, qué comprendíauno de libertad GOndicíoBi 
389 penados.
! . -̂^^o'-r- r̂es^pndió el mirtistro-no es de! 
¿■Sos^É.' V .
ĵ.;'í^S»¿e?^e'unstaiicias mandan, 
í ' Eseindulto fuó una promesa del Gabi>
i
3 -- uji iv eaa o¡6i vjtaDine- - xtapaaao a, ios que. esperaban-que
te anterior^ para conmemorar.la firma de ía se plantear^ la crisis pai^ial.
portugués no-quiso extremar su rigor en la 
represión dél movimiento, prOcarandoj en 
lo posible, el menor derramamiento de san­
gre.
La  sesión de maHaná
El gobierno está tomando muchas precau­
ciones para la sesión de mañana en el Con­
greso, pues se dice que el señor Cambó vol­
verá a presentar su propesición incidental 
pidiendo que ss vote y se apruebe o rechace 
el Estatuto de la Mancomunidad do Gata- 
loña.
Créese, sin embargo, qué qui.íás no sea 
mañana Cuando se plantee el asunto, pues el 
conflicto dé los periodistas sigue igual, y los 
regionalistas no quieren que sus peticiones 
queden enisilencio.
Por el mismo motivo ha aplazado el señor 
Gasset una interpelación sobre asuntos tri­
gueros.
Ei monumento a Julio Antonio
La iniciativa del señor Gómez Hidalgo, 
para que se erija un monumento al ][iialogra- 
do esoñltor Julio Antonio, ha sido favoM- 
blemente aceptada por todos los periódicos, 
que siu'reparo algunn' OÍi’íicen su colabora­
ción.
«Hpraldo» publica ©sta noche una carta 
de AntpnioHOyoqViiient, proponiendo que 
los escritores epBocidos dejen la estipufe- 
cíón de un mis do eus trábajos, en beneficio 
de la.suscripción del monumento.
Si no hubiera bastante s© abriría unaEx- 
posioíó'ti de las Obras del finado, recaudándo­
se una cantidad a la entrada.
El incidente ocurrido entre el señor Tilfe- 
ntieVa y los •periodistas, está róvistiendo 
más importancia de lo qué en ün principio 
fio supuso.
La nota del Consejo de ministro,s ha ,de* j 
frapdado a; los que esperaban-que en fe re-
Hísponiendo se interese de las eututaJes 
agronómicas que re-mitan a la Dirección do 
Agricultura y  Minas, las memorias, estados, 
y datos relacionados con ol funcionamiento 
de aquéllas. ■
Instrucción públioái
* Ordenando la susponsión del expe-diente 
instruido por varios profesores de la Escue­
la Normal contra el decreto de 2G de Junió 
de 1913, en trámite de ejecución de senten­
cia, dictaminada por el Tribunal Supremo 
el 4 de Mayo, que revoca el decreto citado.
’ La sustiíyclén  de! Oobem ader
Han causado mucha sorpresa los telegra­
mas recibidos en Madrid, anunciando que ol 
Gobierno sé propono destituir al gobernador 
de Barcelona.
Los repórter» interrogaron al señor Gon­
zález RothovVS, el cual diemintió la noticia, 
diciendo que lo único que ocurre es que con 
motivo de su ascenso, va a ocupar un puesto 
en el Consejo do Estado.
Añadió que ©s muy fácil que vaya a pose­
sionarse del cargo, para no perder su dere-
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u\..'<ua E a 'rii? lgo- 
.r 't .xL 'i. o. sh'U de ;.o-
;rippai
ono.
La m aáriigaií^ en Oofesmaelón
'■% madrugada 
la Go-
i4í®f®n |pg in tqreses
'Ael vecindario tiene que Wber'armon|^ ©n- 
?feA^^ta^ientq y  el/Gobier®©. ? •
Q^rdpba.—Eata-tar,d ,̂\se cefefe:ó feff^nun* ?i^fe .notfei?}̂ . fe d,e
paz uuiyersai; y esa paz, no solo no ha ilegá' 
do, sipo que la situación interior de nuestro 
país no es la más satisfact-oria; y para eso se 
necesita qué'haya más tra-nquüidád en los 
espíritus. ■ I ‘ ■ ' í *
' iV-EEmr̂ rqúós dé Cortina anunció que lleva- 
■d>a dos dé Háolébda, dos do Eo-
pieqt^y seis d^Cwtqs, ifao' de ellos
.oreando l&.asesoría jurídica deh iñinistorio,
oteo re|semt»,»ft»iSaltos. de agua, dos de adua-
, ^  conde deRomanones, a fe salida, negó 
qua^se propusiera marchar apaiacio;
l^esd© luego parece que en el Confí. '̂o lo 
único que se resolvió fué el nombramianto 
del señor García Prieto para la presidenofe 
del Senado,
Oimeno sn eí Congreso
Ha desorientado mucho a los comentaris 
tas políticos que hoy acudiera al . Gorsgroso
El señor Liado manifestó ee.,. 
a los periodistas eii ol ministerio a& 
bsfnaeióu que había estado á visitar al se­
ñor Giméno una comisión do haríneí’dŜ y pn- 
nadéros para manifestarle que el problema 
de la harina ha dejado de ser un conflicto 
de Abastecimientos, para convertirse en un 
conllictó do orden público, pues solo había 
exifitenoiaa de harina en Aladrid paral tres 
días.
Por estar ausenta el miaiíítro conversaron 
loseomisioinadosoon él, hailándosa p: e cí w f 
durante la entrevista el alcalde y el gober- | 
nador de ATadrid. |
©'Dijo también al señor Lladó que. preocupa | 
mucho al ministro la huelga de obroros y em | 
picados dada Compañía de Bsrcek'na,La Ca- f 
nadiense. ' f
Añadió que en Córdoba se había é,efebra- s 
do una manifestación de protesta por ios su- | 
cesos de Granada, produciéndose aígimos I 
disturbios y quedando disuelta la manifes- | 
-tación akllegar al Gobierno civil. 1
Las sociedades obrei-as que se adlurkrou | 
ala mauifestación apedrearon algnnas ca- 1 
sas de comereio, yendo después a la estatua | 
Je Banoso, a fe que causaron alguhos da- | 
ños. • f
' li'yb|MÍf,'SÍí'íid1 tkí O
PmtooIo: a,—Ddsoc r-' 1̂- ''cen que cemo
so t'-̂ nía  ̂ ai ha! 'i : o  susn :̂’ o
los tU'OijcS tj, ’ IJ 
donera».
Ixa ma  ̂Oa.í..-v vx .
dídos,
Laepiágskia
Baicóki Coíillr ú - la epi-ismia griiu^aq 
hal iórdoBo re gitsü t i > b./y i 65 dcfancií . •' >.
Ei gobernador ha citado a la Junta do Sa­
nidad,para tomar medidas. '
Sanatorio de eiydadanos
Barcelona.—-Distinguidas jpersonalidados 
trabajan por la constitución de un Sanatorio 
de ciudadanos en Barcelona.
Los trabajos se están haciendo con la ma­
yor escrupulosidad, habiéndose inscripto co­
mo ciudadanos personas muy significadas.
' t e n ía n  Ifegal
Barceiena.- -Aucclie sorprendió la poiioxa 
tina reunión ilegal, en un centro cbi'‘:’iO do 
la calle de San Pab;.o.
Eran éstos empleados do cines, ic6 cuales
’dierpiiantoriaaoióü para re un irse, a íiu cíe 
po.. ->tntos de caractov benéfico, 
üíatay &b. • ropavtioi’on hoj-is clau-
Én la reímio,^ p , d c t i o ;  mi ruido
destinas, ordensB'do t.* _ ''<=1,
di‘  do todos 1-os cspeoU'c-uvs
I La ptilicía recogh 
i individuos.
bs Iiojaü y dev.
<\YO G2
, í ‘ i}S ' É { kVbhll?:íyb;4k>f:
Dhm-é
Paria.--M.r. Vv’i'Son hi
ción qcs preseat-;i.rá el o
en Pi“ane:ia, Mr. Bharn,
10ÍI
y_fe continuación fe  la real orden de 1 ^^^oieno, al que so qreia miofetro dí- I
ayet, que se.rf'fí'ére al contrabau'-^n misionario. i 1  I T l i l i l
Mr,. Mugues Wallace:,
Ví.̂ --•íiS.á c, <J ̂
Wa- hington.—El coste á.; la guerra sos­
tenida por les Estados Urd-dos, excluyendo 
los dos billones de gastos normales, ascieude 
a 24.020 millones.
: ■ , , l la lé s i f e ;
Ba'úi'ía.—Dicon de Brema quo la misióji 
interaliada encargada de la inspección do
i^ «pn^gu no« #103 s»répri¿ái?60'la  gripp©,





hjibian ourndo ayer 400 falíecimíentosi
OSi
En l^A|Q jp3ÍóV^ OTr.én^tt'l̂ rem 
ron e8t|tárd« loé^jgodistáé q fe^ .^ekm - 
>n en jáTOoCj^eso.. v' i ' .
eunier
. pfedarmanifestación para pjcoteatfc d»lojprsu-,
oespis desarrollados en Granadle-. ¡ / - !. '
Ejgurajian, en -qllu .todas las sppfê <̂ a4 ei 
. ohreii'as federadas,,Qon sus bapd^a^.oqri^S'>
I IIQpdiapies,, ,laS‘ que- ostenta^am . j^ei 
gros
Cfeiwurrierqn también las miíg^rias repu* 
blipana 7 rsgionalista del ayupfepiieiito y 
repr^s^nfenjie  ̂de fe Asooiaoión fe  Percu­
dientes do Comercio. . , ' -T i f
Un grupo llevaba un cartelón que decía" ^
 ̂ ¡Mueran los oajaquesl iViva^AnjialuMa h- 
bre’ “ 9(1 . >
Los cafés, oomeroróSiy demfe-'esíabfeoi* 
mienios amaroman cerrados dnsdê  las< doá>̂ de 
la tarde. , / -
Los maaifealífatttes, que suímaban miosm 
00 mil, recoman las calles dando mueras 
' los oacicinei  ̂lfeg«afe> hAsta abGto9»eani:
Vil» «•.-; r‘ ..í vf.' " 5 gti’i; fkírt».
** g Uturooimsjión «atrefeíói'ab gobfernador^señor 
Vega Inolán, un escrito haoieteáflfi'iíbpsteBfía
fro^sta p.or losssieesp» Aeí%adadá^43ádi4
Hecho esto, los manifestantes no se darolf 
/ ' qme m a í X í t e Q b d e |
Gran Capfeán#:danfe)|eidetmvieróh'fr-entea| ________
Circulo d© la Amistaá,gritando y apedrean| t'dtdSfíTa  ̂el expt^idéStr d^f 
de fe feehafeéiónjfeiqm jOfta^arom'dbstóozol I fearqués de Alhucemas,
r 4; 9 c ' fe trabando. 
-''-Argento se pro^tfía-^dar cuenta a sus com- 
pañfvos dq fesmedidas afectadas para evi- 
tafelalza do los/articulos d© primera nece­
sidad.
Añadió el señor Argente que en lo gneesi-
vo los denunciantes participarán de lásamul-.
tas. 'ó ■' ■
Un P®riodisfe lo dijo que las multas se 
co^^O^aban-siempre, respnndiéndoia ello él 
ministro que en este;, a&unto habría áhorii 
novedades. ■ ¡ > j -
Roménones y Gitaono llegaron juntos á fe 
r/PréSífeheia, no diciendo nada interesante a 
des-repertersi '
. ..^1̂  lí^mitó a declarar que concoii
le oír-, Kiqsfetterdos de la reunión celebrada por los
í^®ífe<5fetas, y qup.le parecían muy oportu­
nos. ;
.Antésdel'Coqéejo visitó al subsecretario 
fe lá  Rresifencia un§ comisión de estudian.*- 
tes^feo^áud^e mie^ti^nsmitisra su gratitud 
^b»e%d|rgobfenfe^^^ ]fe gestiones que 





i o se habiji 
|eriai. i 
fuó ol de la 
los periodié-
. S B i l
A eom
i^l.^ofeseíp terminó a ^  ó; 
A  {&. «aíí-da '¿'fa
^oi^up^erse^rm*'^*- ef-Co
, „ » Í  : '  'íom 
1^ 1
 ̂Parece que el condo de RomanonQS^so de­
cidirá a apdazar la criafe cuyas, dificultades 
no se le Ocultan, por los muchos aspirantes 
; que hay a las carteras.
Sobre la d© Eomento, para la cual se irtdi- 
c^bá ai señor Euiz Jiménez, pqrécé que hay 
aquellos ebatáeulos que adelantamos aj êr, 
o sea que tendría que improvisar un estu­
dio d© los presupuestos.
Una pi OÍ esta
La Junta Directiva del Circulo do la ; 
Unión Comercial y  de la Cámara de Comer- I 
ció de Madrid, presididas fespeotivamente | 
por los Señores Sacristán y Prato, lian viai- j 
tadb ai marqués déDortína, protestando de | 
la subida de la contribución industrial. |
Efí e! estadio de Benedito I
Ei rey visitó estafeañana el estudio do 1 
Benedíto, Vi ndo las obras que enviará a la | 
Exposición de Art©^Español. |
Argente y los periodistas
. El miiustro-de Aba^stcciraientos conversó s 
esta tarde con los periodistas, a los cuales j 
manifestó qué pata evitar el contrabando hü | 
pedido â los m.iiiistros d© la Gúeifa y de Ma  ̂ I
riña, que vigilen el MiñO'y MiWEuecos,: - |
Añad0:qúe había ,celebrado Una. reunión I 
fe Junfe Central dé trigueros y'harinefosii
La resu drroséa  de fa Repúlillca
Li-b'ja.—El Gobierno ha reSibido un tole- l 
i rama de Oporfco, confirmando la pro dama- | 
oión de la República y la detención de Pái- I 
va Couoeiro^ |
El orden está asegurado en la ciudad y en I 
todo el norte, donde también se ha restaura- ,| 
do la República. I
Han sido detenidos los individuos de la f 
Junta gubernativa monárquica Luis Mafrál-
i buques tn .Hamour;;;! 
f a bC'.rdo díd yate í'r;'.,'! 
I ban escolta ei c>
S norteamericano «e.LeI
í 'V
‘, jIí gó a jhemo,dia-,"cn, 
•:éa -a .iL.-'i-v, =d quo d 1- 
I ir vaja 'í:D:;úü«-:-» y el
LjOti o.r c* s . p e j'oiiiic ICIO la preiitrciuri
de juramento por los díputad-os de lá Cá­
mara.
Lloyd George juró, y luego do firmar,, 
I cambió áa apretón de manos con ei Bresk 
t dente.
j Asaosfefea ! ! ! ■: k'!-;:, '
j Londres.—El Gobierno proyecta convoéar
, . . r r, , . I éé breve ana asambL'ii enla.que íntervon-
baos, el vizconde de Barbo v los coronelas  ̂ t ‘ ¡.i  ̂ ^c.n Ti ii.it.ii9,ias 5 gan üi capital y ©1 írab.3jo, para tratar dulas
r n . I cuestiones eoeialos,'que se re,sol verán cor-
Las fa»r.a9 nvhtar^ lian restanrado la aialmente.
. .^Eiaiao?, Vianna 00 La prensa hace comentarios favoraLIen,
Castalio y otras Ciudades, hablando presta- | P k
dolas autoridades juramento do fidelidad a I LlISgO
la Repiiblioa. | Wa.shington.—Wikouha rogado ala co-
Cinoo divisiones republicanas siguen avan- I misión de Relaciones exteriores quo aplaco 
zando entre Espino y Gija* k  fe  los. debates de la |Sociedad de las Naciones
También ha sido detenido ol conde de \ hasta qfio él explique, pGrsnralmento, la 
Maqueda, gobernador qu-e era da Oporto. \ r^zón de ios artículos quo la integran.
Las autoridades militaros so han apodera- I 
do de catorce vagone.» de mumcioiies que | , 'fe
iban para dicha ciad,ad. i ' Yoik.~-fJ P.i‘osideut0 dei depa.ua-
, Siguen fiiispendidas las comunicacionos di- I i^eoto federal da i-csorón Im puhhoado ri ;:e-
*f.éé^noa ífejO que. casi llodo ©1 tiem-
iTd■ ife c(mishmTdí|el señor Gimen o, tra- 
fe  orden pu-
■I aferélí
-fáfPljfea m.fe«tras fehéstóK<h^.i!í!r«i^iéraai8
en la calle de Gon<domar, contra'el Cmaoid
cansa de que Madrid estuviera casi a obsca-
w m r n < m  0 ^ 1 ' 1 1
i Inhibí» p.̂ >QkQdfes; Liberál, uOonservador f  ’nosi.dijd, I fe Eábrioa delpim-ahora no faltabai, /-«i. . . . .  l.al.niBdrn r. ,1.1 ___ , i n.i;___ 1___ > 0..n,fVlí'vr
Erente al prújatiroid© dfehól pkéBios entoí 
bwJOíl#;© Véé{ígcé#>!j!i(SpMfettfe ida mtiera». |' 
I ’ pi ĵSáferdañtiL fné apedfeád^kr©»nlt»d¿ 
destrozados todos los cristales. l
dfe;qué,-^í,i^fei4 i<o..̂  ̂ eitcuenfrl
car-
Primerferá ai te rafe, donde leerá^cunoa
- o t e e l í  1
:íi'iq or.
Después senos entregÓJa' si^uiénte
Algunos socios salíeoron precipitada mentes
ffleatadodl - i
4  f g f e « ¿ h g 6  .....   ̂ ^ _____
» - AI jJI  ̂I f J 1 .* V . .J n - E Evl .1. .     ̂ f  ■ 1. í •
de Barrosq y, 
Oom©roiol3¿ ía áfn
bón en la viila^ yfeo?te,
' 'IMíbntrás'éspé'fikbámósIk' t̂ermíni^^  ̂ del 
C.’̂ hsféjélll>gÓ/un%Ménhh^  ̂ ufi'a le-
vi%á,^ t̂íé;téhpn'éimcs lérfe dé -Rd
rectas con Oporto. fe
Los telegramas y eart.as son enviados a | 
acó.dándose Ja oreacióa eje'un organjsmd I Madrid y desde este punto reexpedido,ebléu | 
q\iG sustituya at Sindicato hariñerbiy evite fe | directamenfe o por la viq do Galicia. í
sntuda'de lüs artíeulos y táse los productos, t Esto explica el éxito do los pefió-Iujos es- |
, Ud.o tambifei el soño.rfeLrger>te que hablan '• Pañoles, por lop cuales t-- i'-fr.rm ■. el jjúbliio | 
f ,1.2.8 tufpcr Brefer,eq,ie3 en ios trapea \ de fe que pafa on ©1 Norte. . §
r......... • .T . • , . í Explica esto también que el oaa.L oro- s
«ibo» bombardeara Ancora y qne' lanzara | 
numerosas granadás contra las bocf ■ del tú i 
reí de Oabaleiro. quedando destruida Ja.vía | 
férrea. |
t ^
Se dice que ©n el interior d:o un tu? ©I ha | 
quedado un troñ de meroanoiaa qm> r.vpne- I 
de ealir por estar cortados las raiitis, ' {
H it in  i
^ponfes ferrovia^-ips de trigos y harinas que
elrtilQsa
"por’su%álhd.’
Luego la mencicná- l l  f  J ®|fesuno para-la oeiebracióh'delaExpesi-
ílt ..j- 7 r  feé iníinfáad ed persrnaéj páfd’ ia^riesarse f e  ®fet;ura ^spaj^J^'en. París, y.otro
" ’ ■ ' ’ :'k „ I para fe cqbgtrqcciónfee carreteras ep Oaua'-
%spáeho^^'-; ■ '''h’ ! ■! ! ' ' : k ^ ' ! . '7 ^!',•!v'■! •.
íratose fe  fes^me j i fe s  adoptadas spbre la 
renta de Aduanas, cuyos resultados son muy 
satisfactorias, '
d«:wtátói;.subiétbnsdwW fe
‘- -n - /cink'MT'd
La cabeza cayó rodando^ # la  .teXh4M#o| 
por c a l l e é s í t :  fe e  los agen. 
Aídp aiitorida#inoie»táran aalosfeabi^sta
i * í y  ®1 presi fe l  Qd̂ sí,Je, . . pj.
r  a ̂ l^oKirfavsehizo j.cargo dedal cabeza, d é  l i  
positándola on el,Gobieríib'eirHí.i í .̂'tííM 6 I Ir k%ifefeRÍiR'ÍP fe*i hb'cifViíj
Los gKqpb»á%iti«róab ofes^lándo y a últi- 
niá Aop^fiftlidla;gt^díá -civiL dasolváóndo|




InS eómisión d'el Cásirio d©
1 gobernad
í: fe í ?¿eíS% isPÚMm^
reprimir los desórdenes, qne pudicroa- 
tarééii'k , :■ o--k „r' i . r^
^bfeláfefifldonó en- q̂ae pijd í̂fipób''^
., _ ..
La Mftiítás feíGoblériio ̂ felCírculo de fe 
Unión Mercáíirü vfeító al marquóádeCorti- 
:pára;pmt}éj3t.3r ; deii:] neesá-gei de treskdéci- 
mas sobre las tari fes d©'Ja coBtríbttrión ’ nil- - 
duatrial,
'V JSI mitíistrb ̂  sos visitantes 'convinieron 
on que, íttñnsitoriámente, y  durante ¿ r  año 
rRéa^feéoargp^e .qnadfeima, 7  qué 
este recargo se snfeima-. una.yez que, estéá 
aprobadas las tarifas.
J j l '
Sá' aprobó -un d̂ ocireto cre&ndo la aseso- 
cria jurídica del rmioisterio dê  Eomento, y 
fbtiTi-yefereBítdlá ios faltos de ag'iiaik ;
ministro do. Abastecimientos dá'ó'cuen- 
ta de ja  tasa 'de 'algunos • artíouloa de prime­
ra necesidad. ' ; i
Se:aprobaron varios expedientes de. Guo' 
=rra, Gracia y Justicia, y Ábastfioimientos.^ 
Gímenetrató de fe huelga de Baroelónay 
de la situación en varios puntos dé España»
,. ,̂ ®?R,fe|^udo las medidas que, a su j nfeio,
- deben adoptarse.
Dé Portugal
El mfeistro de Portugal en España ha 
pnbjieado úna nota diciendo que Ja subleva- I
-■77 ■’ __A____'■> 1 • ?
CStableoeráq, tuimqs con .arreglo .a.feá f
^q^etjciQrps.qna- gereciban. . ,4
Argento que ss ha regula- I 
'rizadola circulación de .carbón,basta el pun- \ 
.-fe 4¿.qi|q-ékX5 do Eob^oro tenfe la íábiica ! 
dégusfe-Madrid un «stccb» de 3.191 teñe- J 
 ̂ladas, cantidad a la que no se llegó jamás. í 
Afirmó acerca de un^íelegíiama reoibido ' 
sobre, la fábrica de gas, d© Sao i acar de Ba- 
riramcda, haberse ccimprobado que dejó la 
ípoblarión.a I bscura, porque quiso, pues se 
J-. nía de sobra car bón. ' I . •.
J s fe g ra m a J s  árfzáit
Ha&Iva,—En el Círculo reformisfíí celc- 
I br.aroB les pstudiantes un miiin psra |>ro- 
I testar áé los caciques.
■ Bespaé.s o.rg-oíiizaron una ir.;inif©i-.tí-.cióu 
f que con el m a yor orden recerri ó varias ca-
arnñato adIc.ionaI, pí■•niritloado la tr..’<nek"
re'liOIa de ios fondos no i'Uíá.--.igos.
Los fisfctvIS ■
WiisbingtoT!,' -El Pro-?Íuí..fd o lí: rlryí' míu-
ei a' qi.i e -í a■poli ti.. , a.-!';©'*' , to'idrá c:\ c
ta las ral U'-Cio'::ó'J .10 J(.*S i loS -iue ííí'r.ii dü'/.'
caíi .1as potencí■iiS ; ex t í íMLJíV'ay, h qj i O ..i Vi
ac OjU0 r>-'a p'-l 'íi'ica 'o'f’i n\n‘icrito ro "í : :itO a
la rm.,. 1 !i . mere;vn t.?.
Cf'Sd ¡ ím
Be;’OO, -E l mir-i.dr;o C-I í : hvin, Soh'■ííVr,
luít smneli do a ]■1 k.s-imbloa í'h-) V/eimar uu
1*- •" y ;ciO do Cik H U í ' : COO iosivo •, pa-
ra la c.cn: trucción dé h¿\ ÍJ í‘.\cío no©.
l'V 1 •i m >rt>3 to■ al d.k i'iMOí’áriitó so ql© -’í 'a
3'. : Ou n-.il ;onos.
ÍS¿S . •
rhbjo rífi
■R.dfort. Mejora iíi fdinHcióu, habiendo
¿u-i laoricar , or-n ayudado
. . pl niirii&terio üofe,Guéi;i’a ]p,3n*faeiJitar |
do una nota diciendo que el caifitáu general í 
de Ja segunda región, rectificando fe-s. ncti- t 
• ciáSpubHoádae en álgunds- periódicos reía; í 
 ̂rectés'á; qií9 a,l pbsar irii mriiíícsfcanNg do ;. 
Sevilla frente al Oasino'iniiitár, die o.i müé- 1 
rasgal militarismo^ anuncia que tal noticia ©a  ̂
complet-amente falsa.»'
j Les cantaudc: <q Muera La Cliic 
bisk
xil ioi-a qn’oj 0-
No S3 regfeí¿-aron incidentes.
.........  -S in  nova
I ft ^^písí’ .ufej
El'diario cficial do hoy publica lo si- 
guiantri'.
Estado. ■ f\ .
AuterízaTído al ministro para quo presente 
- emlas-Corteg na proyecto de festos o ingre* 
HO.S'cOn de-stino a h*s p iaieiones de! Afr’io-a 
foccidsrtai y ccrregpnridie.Gto a 1919-20. '
■f ''Abast^c'mientes.
Real.prdeu para evitar interpretaciones 
oqqe.aírib-ayen caracter. de generalidad a las 
últicaas dictadas acerca de la exportación de 
miel de abej a, yeros, alpiste y  lentejaSr
Eomento.'
Idem id. id. nn proyecto, para la constrno- 
oión, per cuenta, do! Estado, del ferrocarrii
; ''..Barp.-lona.—Hoy, contra lo que so espera-; \ 
-f 'ba, no ha habido incidentes cu ITnivei'si- j 
I 'dad, con motivo dé la oontostacióu d̂ ido. ccr I 
,} el ministro de Instrucción pública a.la peti- | 
¡ oión dé'losésoaferés. de contester en-catalán | 
I a los catedi'áticos. ' í
I Los olases so han dado con ol mayor or.len, | 
I ásisviendo a ellas todos les alumnos. |
j La liíH'fers.idad ,'ca^afaim.' |
I Barcelona.—Asc-giirase que los escolares !
f ee-peran para, comenzar la oarapañ.a en pro de j 
1 la niiídcd'catalana, las indioaciones de Gam- i 
I bó. el cual les ha recomeudado el 
■ miento.
I ¥ou , contra Sa iva te fla
vuídro a faucioícar 
los voluntarios.
Lo ■. tiauvías permanecen par.ados,
Oecfaraoronss
Iki-fs.-—.vlr. Piobón ha ni.anjfestado que 
ei G’onkté de ioá-d’Icr í-.d.r'ri.vi;.d"á en h* Con* 
fr.-'c.ícia d-i ja usíaGvi 
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' "  . . j'ijfen igqñáEqúife. ffe' exélusiyamfet®.' -mili- j directo do Mad i la  Valencia,
i... . f e  de ^putes f t^r, qvjed^ijdo'felfeada,en todo el peís por i Modificando la autorización leona 2o BG
-i^ieito esta Urue al fi^cjr Cobfen, p ^ i i i t o -  | la lealtad de bs elementos nivües y de la I ciembre de 1912 a iá'Junta del''Puerto,
^ ? mayoría delniérefrldr -  ̂  ̂ ¡ Ceuta para emitir «n empréstito de pese-
I En e.cper  ̂ de. ^a  rfaccion, el Gobierno
/
lacipn^iD-p.iiO:»'.
c-:m dichn[nj ic i
Barcelona.—«La Veu» publica un artíeulo 
eansufando al mini.isfcro da lastruccicn pú­
blica, por no responder a los escolares.
Dice que no ha contostado nada a los esco­
laros, d.s.ndo con ello un ejeirojló iípÚK) do 
.querer roliuir responsabilidikos,
Lor. rirquíOcntoG dol srikr BcJv-'klk" 
añade - no puejî -n adcihl;'se 
Gaivatella no ha honrado su nacínufuito 
cafeláü, ni ha oijtaclo íonoeciriuto con eu?
itre iig íi,
Farí.«.—El gor.Pi-k taíndombnig 
f jó '̂f'ito .a!( n ú ' '■enera *d :
■ q ni «ni o. , , ■
I €ú !íÍ6 ¡zt‘-d n
i
I París —Be ha ceh'i'iaC''' le G* ■ur'n-r;.'
I la Paz, r.sí&iicn-ío e lo r o rk  House, loprc- 
I sentando a W >.h-on.'̂ y íi.’lk-'ir y Oíui;chiIl m 
I represe'ütacióa de IngiatOi.iri.
I Examinófie la politiea nva, ¡virtiendo di- 
I ferenrias de í<pre':i?ció 
í do 00 íioiü (jua -'}:o. iu;‘K;,:.; bí.e ivo ■'
I -lera ''•'•■.k.'i .i'•■•■aki o m/.'.-
do a impedir el bol'-'h ri 
paiSC-s.




La Hayf.-^La teína y el piinolpe ásisti©’- 
ron a una imx>ortant3 rermiou paUióyca¡pro> 
unidad de lod Países Bajog, orgsniziída por 
las Ligas de Flandes. Gelandia y Libnrge.
8e protestó de las miras aneslonistas. 
Pronunciaron, disenreds el presidente Pok 
y lo3 delegados de Libargo y Plandes.
Terminado el acto, entregóse a la reina nn 
mensaje de lealtad ^autorizado por 33.500 
firmas,
Aceptación
Vancouver.—Ante . el rumor de que los 
aliados se proponen evacnar la Silesia por 
temor al resultado de la Conferencia de la 
isla del Principe, que acaso reconozca el bol* 
ehevikismo, el Gobierno de Ocosk ka acepta­
do el ofrecimiento que Je hiciera el Japón 
para terminar con ei de.-orden prodüciao 
por los boloh8\dkiíí.
ISn cambio Tokio Sd anexiona) á todas las f 
Tnina.sdola cuenca do Briamur. |
-Enmienda rechazada ' |
'Washington.—Ei Sonado rechizó una en- | 
minnda pava queso modifiqne la oanídiíu- | 
oiÓ!', dando el voto a las mujore-?!. . |
Sesión ' - ¡
Parí-s.—La Saci.Gdad. do l*s Naciones ha | 
celolu'iulo sesión, b;qo la prV'.sideqcia de Ole- f 
meneoftu. - I
Afd.síió Milner, en suítünoión de Lhtyd {, 
G6cri-;o. I
WiL'cn leyó, en inglés, los preámbulos I 
con los treinta y seis artículos que compon- I 
drán. el Estatuto. , |
Le.^pués 88 pronanoiaron 'varios discursos’ I
Ciego
Londres.—El \'i.zeonde do Grey, exminis- 
tro de Negocios Extrangeros, se ha quedado' 
ciego.
En la actualidad ap;‘ende ti escribir y leer 
por eltd^téraa Braille. ' . ‘
Rumor
Londres,—Anunoiásoqne los submarinos 
alemanes S8.1ido,s de Kiel con. dirección a 
Harmich, se han.hundido en el camino.
Dei a rm litie io
Ñauen.—Las cláusnhas drd f'.itaro armi,sti' 
cío entro la Entguto j’- Alemania trszan nue­
vas fronteras.
Sigue en vigor el límite sur de las provin­
cias de la Prusia oriental y occidental, y en­
tra la provincia Possen hasta llegar a la 
SiJepia y río Oler.
Como rf saltado do la entrevista, ed general 
Haranarstein y el jefe di 1 Estado Mayor fran­
cés acordaron algabas modificaciones.
Complot contra Wiison
Londres.—En la cárcel de Lea-^n^Voorp 
ha sido descubierto un complot contra el 
Presidente de los Estados Unidos.
El anarquista Pietro había sido designado 
para llevar a cabo el proyecto.
El complot ha sido descubierto por dos 
italianos, compañeros de prisión de los con-
Íurad’':'S. . ' .
. Gracras a los italiano? fueron detenidos 
Pietro y 29 más, domiciliados en Chicago.
iOTIS BlBllOGftáFlCSS’
La Esfera
j Acaba de ponerse a la venta en Málaga el
I último niímero de esta bellísima ilustración
í mundial, que inserta el signiento suqaario.- 
1 Petrato de Ijeoiior de Toledo, cuadro del 
I Bronziho.
I La M.adrc, acuarela original de Enrique
I O asa .no va,
! Meditación, otra acuarela dol mismo ar-
I tista. . 1 a t
\ El Hé'roeTarraco, esc altura natural de J u-
lio Antonio.
Art’sta contemporáneos: Julio Antonio, 
por Silvio Ligo, con roprodnoción do nunie
rosas esculturael
Lá moderna escultura e.?paüola.
La estatua yacente de l.<ernonior,
'Albarraoln, bon numerosas fotografías.
Si r<- baño negro, versbs de Fernando Ló- 
pe Ivlarliin.
Lugares históricos de Londres.  ̂ ,
Mae. t̂ro de rufianes, por Diego San José.
Mujeres d>̂ l mar, por José Francés, con gia-'
bados.  ̂ ,
Grecia enría Oanoha... y España <?n las
W á r té i l í  dé
A TLA S
Compañía anónima española do Seguros Marítimos, de Transportes y
“ Madrid.-Direclor Gerente:
de Valores
Domieiiio soliali Calle de Prim, 5, Madrid.-Uireotor .erenru;
Esta Compañía Spañol,° ¿  Depósifo
rantía de sps asegurados en xispana, en
niáííimo autoriza la ley.
' Sucursal e n  Málaga:  ̂ ; r
Calle de S a n t a  Marta, n ú m .
DIRECTOB: Vr LÜCIO MARTIN
Li» .'..réS, eoü gra-I bnnas, ,por Autouio G. de 
i  bados. ' •
I j Î os c’— Jinetés del Ap^oaU.psis, dibujo 
 ̂ aeDurfro.
I La pintura decorativa.
I San Baudilio do Bsrlanga, por B. Tarace*.
I na Aguiirre.La riqueza artística de España.
Vizcaya y Caí tilla, por Femando Soldé-
I Tilla. ' . •.
I Mezquitas de Argelia, por Gmllermo Eitt- 
f wagen, con fitografías,
I La moda íemeniria, ■ * ^
I Se halk a 60 céntimas ejemplar en libre-
' irías, kioh-cos y puestos. .
Les infalibles resultados del Jarabe ^Orjve 
no se hacen esperar en la curación de 
tos, catarros,
Éibpleado
' Se desea imo con conocimientos mercanti­
les qua sepa inglés y francés para Uevar co- 
rjespoíid^ncia en casa exportadora de vinos 
y frutos. •
,> Dirección^ ; 'a  '
Antonio H..Mesa- MorenoJAazón, 16*
• I;• - - - --'— i--'--'
 ̂ ‘LA yiEKESÁ:,, ’
Apartado w.® 107.“-Málaga :
, Estuchado de azúcar̂  ̂ , 
iSiportaciOn de frutos,
Purî iGacídn, n,® 5 ,,,
ISSTB U C C fdM  FO BüCá ■'
Existe por parte de muchas personas lá 
orcenCía de que la escuela española no da los 
re.suitados apetecido.s. Lo mi-̂ mo x>mF’-san. 
las antoridade.s de la enseñanza, si bien sal- 
Ignóra,se si se tra,ta d© un arreglo provisio- t v,and.o las salvedades y excepciones que se
nal.
La comisión interaliada do Varsovia ga- | 
rantiza, en el-tenitovio en cuestión, la pro- I 
tecoióu dolos alé man 03, e I
El armisticio so ha j.rolongádo indeñnida- | 
mente, continuando las condiciones del do I 
11 do N-oviembro. |
Protesta
imponen en todos los casos.
Mas lo curioso es que en el j inoio ponen 
más parte coudenatoria los propios maestros.
Son losArgauos quienes se quejan del pobre 
resultado de la íuitoion. Sobrada razón tienen
todoS; *
y  lo peor del caso es que seguirán tenién- 
i dola mientras subsistan en el país los irracio'* 
nales conglomerados de niños llamádos es- | oan eiimitac 
Beríín.-La Liga popular alemana de pro- | oueksmnitarias,.ya sean públicas, pnvadas, | 
tecoióu a los prisioneros de guerra ha jarotes- f gratuitas o retribuiflas 
tade de las violaciones del enemigo, quede- I ,  ̂ *i i
litan la potencia económica dpi paí.3. I E l inspector de la segunda zona pide al
Además, la prolongación,del bloqueo, dos- I alcalde de Algarrobo comunique, si sé han
truye toda vitalidad. | reanudado la.s.clases, nocturnas y djurn^ en
También invita a la'comiiuón de armisti- | aquellas escuelas. . . ' J
cío a que proteste del empleo de los' prisio- | 
ñeros de guerra cu la busca de proycotiles,^| 
inexjilotados, tarea que viono causando bas- |
gceo) yTineo (caxútal), y, se elimina la de 
Parí ero C^ríllayois). ;
Falencia —̂ Queda excluida dol concurso la 
Escuela de Falencia, primer distrito, aten­
diéndose la reclamación de don César P» 
Aguado.
Po? í̂avedra.—Se suprimeti las Esénélas de 
Arentey (Salvatierra de Miño) y la de Gárril 
(Villágarcía de Arosa).* Donde dicé Berisas 
(Vigo), debe decir Boüzas-(Vigo); la de Miera 
(Mueña), es Meira '(Moaña);'la dé Sajaniunde 
(Redondeli) es Sajamónd© (Redoudela); la 
d© Oamanzón (Gurbia), es GamanzO (Oárbia), 
y se incluye en ol concurso lá Eáoóela do 
Bianes (Villagaroía de Arosa).'
S a la m a n c a suprimen las Escuelas do 
Baleña (Alba dé .Termes), FÚenteguibaldo 
Grijn.elo (Alba dellormes), incluyéndose las 
de Rágama (Peñaranda), unitaria,, y la de 
Valdefuentes (Béjar), unitaria.
Sanknñlsr.—La Escuela de Mpgio (Miéü- 
go) se sustitu5''e por la de. Cudón (Miengo), 
mixta. La dé Argaños es Argoños. Se inclií- 
ve la de Salces (La Miña),, mixta, y lá d© XJda- 
lia (Ampuero), unitaria. Patrónato: sueldo, 
l.OÓO pesetas, pagado por el Estado, Que­
dan elimitádaá las Presillas -(Las) (Pqéntes 
TéifigresOj’ y Novales Alfpz dé
Llovere. ' . .
(Continuará).
Es el niejor lorvico y nuintiyo para conva.eQjente«/y 
personas débiles. R ocom endado contra la inapetehciá  
m alas digestiones, anem ia, tisis, raquitismo,
P ídase en farm acias y en la del autor, León 13,  ̂ <̂adri
Muy éh breve principiaTá la visita de ins- 
necoión do 1a segunda zona.
incófánUo
tautciS muertos y heridos
.. Oe
Parí?.T-Han llegad© a esta capital, de in- 
cógaito, la rebatí de Italia, Elena, les princo- 
gaH río'aíHlít y >t;rí\lda y lívduquesa do Aogitu.
I Ei inspí.ütor do la tercera zona traslada al 
! alcalde de Ronda 3a comuaicación del maes- 
I tro señor Carrilio, sobre cambió del local de 
I su éseuala.
Sucesos locales
La guar4ia civil del puesto de San José 
ha detenido a Francisco Sánchez Qarcia (a) 
«Chícharo», autor del robo de diferentes 
eítíctog^de la finca.de campo «Las.Gárolinás» 
propieditíi de don Luis Huelin Hüelin.
LA VINICOLA
ANTONIO LÓPEZ ,6ALLARD0.-Mes6n de Vélez, 2 y P®scMpr68, J  ¿
Todos los vinos de marca de Jerez y Sanlúcar se sirven al mismo '
redámente a las casas productoras, por tener depósitos de los mismos en esta plazas _
MARGAS EN DEPÓSITO  ̂ |
CARTA BLANCA HijosMfe A? B1ázquez,íEl 68 Fernández Gao Hermos.
VIN'A AB González Bryass y C,*" 
SOLERA-1847 id. id. id.
FINO GADITANO' id. id id.
FINO LA RIVA M. Ant.® dé la Riya. 
C. Z. J. M. Rivero
MÍP. BELMONTISTA Ant.® Lópéz Gallardo  ̂
Id. PASADA Franc.“ Qateía dé̂ Velasco,- 
Id. LOS 43 id. id. id. ■ i ^
Id. LA PASTORA Hijos dé,P. Rodríguez^
Se sirven cajas surtidas. Además hay ep depósito de todas las iharca  ̂
cidas. Fábrica de JARABES para
DfLEGACIÓM DE HACIENOA
Por diferentes conceptos ingresó nyer en 
estf Tesorería idé i »  .c?:ntid^ de
Í^-59PB0 ÍpéSetas. - - : - ‘
I El señor Jefa ele la Sección administrativa 
I  de primí*ra.eriS-'''ñat’-zi de Granada, comunica 
Loud.res.—Bicoíw.ln 0,iyde qu© el Coraiié f  que so dé traslado a, don̂  Antonio Alonso 
d© hrv-'lqH ha publicado uns nota recom.o.n-  ̂ Bhmco> maestro .jubilado de la orden de la.
I Junta de Derechos pasivo ,̂ traríadando su . del pago f.e negó.a, satisfai'r'
pensión do Granada .a Málaga.
dandv ui vuelta a.l trabrío.
Solíüitud
Londre-s.—Oornunicau d'O Btockolmo qu© | .Don Salvador Pradal, de Madrivd, -sedioita 
Luüfeodorf ha pedid0,31 Gobierno la conoeríónf f , tomí r̂ paite de la lista de interinos, pero 
de permanecer en para terminar Ja | solo en Málaga (oápital).
míumu ia que Víenci vadact.ando en defensa I — -
propia.
Lor.'ireu. lid. vie-almiT'á.miraTit© Moutag.
Por escandalizar, en estado de embriaguez, 
füó detenido en calle San Juan de Dios,-Jo­
sé González López.
E l anciano do 60 años Juan de Me '̂a Gar­
cía, echaba unacanita alaire en el salón de 
art 8 «Ohinitas», haciendo un regular con­
sumo de b?b das que al llegar ©1 momento
Don Juan Mayorgas y don Al fredo Ortega 
Darán, maestros de Mála'ga y Ronda, respeo- 
-tiVanieiito, solicitan permutar sus cargos.
ne Bri.wcding réempiafará, a áVemyss en la |
couiiSiún ctK’-ax'gadíi de ]a prclongíición del I 
armú-ticio. I
l'i.p fs ién  ■ , • I
Copeníiagup.— Dicen de Uban que han si- f 
do exp'i is&dos los bolch.r vikis, do la Repú; f 
blica de hktonia, I
Bombardeo I
Cop6nhague.--La marina inglesa habom- I 
bardeado Y©ndan. |
Suicidio
Constantinepría.—Se ha suicididsdo el ex- 
rati Dircíbeker Rcchi, oompilicr.do en lis m'i- 
tanzas de armenios.
Ataquo
Berlín.—Los polaoo.s marchan contra Ale­
mania, esperándose el ataque a la príaza,
Dingibls
Londres.—La prensa sé ocupa de la des­
cripción del dirigible monstruo que navega­
rá en breve.
n,os 'Dp Ij1 « l í isiuia
Lündrü3.- -̂.Import«rito pcriú'.lico publica 
,11 a articule tratando do Palestina y de las 
relaciones con Egipto, señalando los benefi­
cios comerciales del porvenir.
, Explosián
' i.bpenhsgae.—r-Dlceu de ECelsiDÍors que en 
la fort-alíza deBoaburg so ha registrado una 
Drtuidable explosión que ocasionó daños 
importantes, y do ,1a que. rtsúltaron diez 
muertos.
.Perocp que se treta dé uu atentado de ia 
guardia roja.
A Am érisa
París.-—Mr. Wilséu ha .salido de Brest, 
con dirección a los Efitados Unidos.
Escoitanal «Jorge Washington», un cru­
cero y veinte destroyers.
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I Málaga —Málaga, número.8  ̂Nuestra Seño-
I ra de la Asunción se suprime, y la de Vélez- 
I Málaga, uní tai ia número 2 , debe decir nú 
I mero 3. Re-specto a la reclamación de don
¡ Emilio MQreuó, está ya prejuzgada la cues­tión a quo alude por la real orden do 28 d© 
Agosto de 19.17.
I Murcia.—Donde dice Cartagena, unitaria,
I calle Gisbert, debe decir Cartagena, Sección 
I de graduada, calle de Gisbert; y Murcia, Se-
I oción de graduada N,, Conde del Valle, debe decir Murcia, Sección graduaba Ñ., calle de 
don Lorenzo Paura. No puede atenderse la 
reolamoióu do don Horacio Gasas, por referir­
se a una vacante posterior al 30 de Septiem­
bre.
Orense.—Las Escuoias de Jiinquei’a da 
Arabía, Laroco, Peroito, Puentev.eJra, Vila- 
nova 6 Idijo son unitariasy. Donde dice 
«Saiitaballa» debe dicir «Santa Baya». Se de- 
sestiria ia reclamación de don Eladio Dié- 
gm-z, con arreglo a los artículos 61 y 63 del 
Estatuto,y,3a de don José Miguel Yáñez, de 
acuerdo coú la orden dé IG. Agosto próxiriio 
pasado.
Gviedo."~Donáe dice Busmerste (Villayois), 
debe decir Bu.smerit0 (Villallon).
Donde Goliema Bienoas (Gangas de Tineo), 
Ooluíma-B'iescas (Gangas de Tineo).  ̂
Donde El Llano, BU Llano do (Gijón), «Pen­
diente concursillo».
 ̂Donde Peán (Yillaviciosa), Péán (Yillavi- 
oiosa), «.Pendiente concursillo».
.Donde riñera (Morius), Piñéra (Morcín). 
Donde Rosadas (Boai), Rozadas (Boal). 
Donde Viabaño (Parres), Viabano (Parres), 
Poíí .iioTite eoneuriiilo».
Donde Yiliaoandid(Goaña), Yillacandide 
(Goa$a), . '
Donde Yillaynis (capital), Yillay^Ei (ca­
pital).
Se incluyen las de Sama (capital de Lan-
Juan fué detenido pr r guardias dé segu­
ridad y llevado a los calabozos de la Aduana.
El ratero Miguel. Arias Postigo ingresó 
ayer en la caicél,donde pasará una quincena.
Denunció ayer Ramón Oüver Zalamea que 
al pasar por calle de Granada, esquina, dé la 
iglesia de Santiago, sobie las dooé del dia 
aprovechándose de la confusión de la gentes 
dos raterillos le sustrajeron del bolsillo in­
terior de la americana una cartera conte­
niendo entre otros objetos on bilete de vein­
ticinco pesetas.
La denuncia pasó al juzgado oorrespoii- 
diente, , ,
Antonio Padilla Leiva, que habita acci­
dentalmente en la posada de lüesoá, sítuí ,̂ 
da en calle de Gamas, sorprendió a su convé* 
ciño Juan Jiménez González, registrándole 
la ropa, suponí'-mdo que con intención dé 
hurtarle cuanto poseía. '
Juan, que fué detenido y llevado a la 
Aduana, manifestó que 'ello.foó un error pa­
decido.
En la calle de Empeoinado, recordaron-va­
rias vecinas del número 4, las batallas d^l 
clilebrc guerrillero,y se las prometieron muy 
felices promoviendo entre ellos una verda­
dera batalla campal..
Encarnación Arroyo Martínez sufrió las 
embestidas de una tal Ramona, dé la sobíi- 
na de ésta y de otra llamada Maríay tenien­
do que ser curada en la casa de socerro de la 
calle Mariblanca, de varios mordiscos on Ics 
dedos y diferentes partes del cuerpo.
'/Además, de la colosal pelea salieron mal 
páradás tres mantas y otras prendas de uso 
caeerc.  ̂ :
IP a r a  in d T is t r ia s I I |í gentinita».
Se arriendan .sobre 100 caballoé de fuerzí 
eléctrica; en la estación de <cLaa Méilizási 
entfe Alora y el Chorro. .: I
Y sé venden o arriendan una hacienda con
precÍo,so hotel de lujo a tres . kilómetros dé 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta»; corí 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, Re­
tretes de cisterna, cuarto de bañoŝ  con boni­
to jardín y vistas magníficas. <
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, indépendíentes-
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y iVIueile de Heredia, con 930 mélíos 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
Teatros y cines
Cervantes
Raquel Mellen, la intérpreteldel couplet 
que lo siente y expresa^eon pura dicción, y 
María Esparza la danzarina notabilísima, 
signen cautivando al público,
Anoche ebtuvo Raquel Méller un éxito 
clamoroso en el cuplet titulado 'ífEl jitaní- 
lio», creación suya.
En esta tonadilla,que en boca de otras re­
sulta vulgar y anodina, la cupletista-actriz, 
pone toda su alma, exteriorizando él pesar 
que la embarga ante el desVío del «serrani» 
yo». •
Su admirable trabajó fué primiado con j 
una entusiasta y prolongada ovación.
Rico y Al ex y el equilibrista recibieron 
también machos aplausos.
PascuaíinI ’
Los episodios 7.° y 8 ° de la magnífica y 
emocionante cinta «La sortija fatal», titula­
dos «Un plan audaz» y «Millonaria y repór­
ter», continúan proyectándose' con éxito, lo 
que prueba el creciente interés que despier­
ta en el piiblico dicha película.
Hey se estrena otra nueva cinta denomi­
nada «Flor do Otoño», en enya interpreta­
ción toma parte la notable bailarina «Lá Ar-
De la Provincia
Elyéoino de Goín, jóan Giménefe' Cárder 
ñas, denunció a la guardia civil (fúééh una 
oasa que tiene en una huerta, le’ viólentaron. 
las puertas, apoderándose dé cuatro árroba|s 
de patatas de semilla, Valoradas en 26 pese­
tas.' 'J i
Se practican gestiones para oaptúiraií 
autor o autores del hecho.
En Periana ha sido preso el Véoinp. Juan 
Moreno Robles^ como autor de la estafa dé 
115 pesetas, hecho, ocurrido en Blpgórdo.
Los. jóvenes vóoiuos de Gdmpeta, Victór 
riano Ortega Sánchez (a) «Golorfu^ .yFraa;* 
cisco Retamero García, ambos de 20 años, en̂  
centraren lavando en ías afueras de diohp  ̂ f^pnía Vega Njeto.
■i..̂ Kíf
Ayé^ conértitúyó em la Tesoréríiá déBa- 
oieñdá un Aépósitó de 200 peóetáS doft 
tista Moreno Moreno, por el 10 por 100 de 
la subasta de aproVeóhámietté dé pastos do 
los monteé dénominádos «Pinar» y «Dehesa 
' del rio Chillar»)ríérhiino m ú nioipal de Neíj a.
La Administración de ConfHbúéiéúés ha 
aprobado párá el año áottíál fós padrones de 
dédülas’pérhonaros de loí pu.eblós de F'uódte 
^ 0  Piedra y Juzoar,
El ingeniero jefe/ de montos ottmnníBSa al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adj u dioadá la subasta dé aprove­
chamiento de pastos del monte denominado 
«Sierra Parda», término municipal de Tolóx, 
í a fiitvor de don José Fernández Gil;  ̂ ^
Por el ministerio de>Ía Guerra han iádo, 
concedidos los siguientes retiros: 
.AntonioRánoKez Cantos, guardia civil, pO' 
setas, 38‘G2; ; ; rí. g,, - .
Ramón Lópéz Itíazrj oarabmmro, 68 '^  pe­
setas.̂  ■. ■ ' ■ ' ■ ■ ' * '
Don-Dlégo Lerenzana Llamas, sargento de 
la guardia bivil, 1€0 pesetas, '
■ . '■
Da Dirección general de la Deuda y Gla­
sés Pasivas ha eoneedidd las siguieiites pen­
siones: í' ' (
Don Juan Fernández R&nc&eé y doña lia­
ría Antonia Fernández Muñoz, padres del 
oabo Pedro, 278*50 pesetas.
Doña Oarlota Bravo Macacho, huérfena del 
capitán don Miguel Bravo Velezmara, 626 
pesetas.
Ayer fnó, pagada e ,̂ la . Tcisorería de Ha­
cienda, por diférentes conceptos, ía  suma ds 
21.277*80 pesetas. ■ .
registro civil ,
JazRado de la Ateinéda
Nacimiento.—Pedro Jiménez Serrano, ví 
Defunciones.—-Rafael Gueto Ruanp y  An­
pueblo a lá'-anciana de 66 años, MáHadél 
GarmenlNaVas, y después de maltrátáfln dé * 
obra, abusaron de ella. «
Los «sátiros» quedaron consigná<íoá en 1| 
cárcel, ádisposición del juzgádó.
L Ó P E Z  h e r m a n o s
• Los Le&nés.~^Málá-§ -̂ \ '; ';
Cosecheros.—Exportadores de Vi|tioa.— 
Fabricantes de aguárdíéntes y licores.-^Aúí» 
Mosscatel, Dulce y Seco.—•Gran vino Kins 
Ban Clemente;
Alcoholes al por mayor para 'industrias y
auíomóvUes,
Se adíuiíen representantes con buenas re­
ferencias.
8BI?
HQDS DE MARINA I
Tiempo lluvioso por nuestras costas -̂oon 
tendencia a mejorar, ¡ u ; ;
Ha sido inscripto para servir, én.la Arma­
da, el joven Diego Moreno Laguna., |
Pará Mélílla ba ’sidó pásapoitádo él 
■’neroBódrígo Gii R o d r í'g ^  l' / \
Baques entrados: , ’
Vapor «Canalejas», de Melilla.,, -
Laúd «Rápido», de Ceuta., , ,
Buques despachados: ,
Vápór «Faraman», para Rabat.
» «Canalejas», para Barcelona.
Laúd «Joven Josefina», para Motri4 
» «Dolores», para Molilla.
Juzgado ds la Merced ^
Ñaoimientos.— Josefa IRóvero Luqu# y 
Ana Gómez Díaz.
Defdnciones.—'Garlos Guerrero Hojas y 
¿Manuel Rubio Mesa. j
Juzgado de Santo Oomíngé 
Nacimientbs,*T-Franoiaca Rodríguz Gonojo 
y Angustias Flores Castillo.
Defunción.-rílDonáta Escobar Camuña.
Espectáculos ’
,. TEATRO GERVANTES.-Todos Jog días 
dqs, secpiQnés de varietés a las seis de 1»  
y' finéVê ^  ̂ noche, tomando
'parte en ambas aplaudidos artistas de eSto 
género. ' «  .
Butaca, 2*50 pesetas —General, 0 oO..
-CINE PASCUAUNI.r-El mejor de Málaga-— 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco do 
España), —Hoy sección continua de oin^ a 
 ̂doce de la néche; Grandes estrenos. Los D ^ 
mingos y días festivos sección continua do 
dos de la tárdo a doce de la noche.  ̂
Precios,—^Butaca, 0*30; General, ff 16; me­
dia, 0*10,. ___________ __
'  Wí. a .  BL POFDtAS
